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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pengelolaan data kecelakaan lalu lintas pada ruas 
jalan Yogya-Wonosari antara Km 2 sampai Km 7, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Dari analisis data kecelakaan, lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas pada 
ruas jalan Yogya-Wonosari antara Km 2 sampai Km 7 selama 3 (tiga) 
tahun terdapat pada Km 4-5 dengan jumlah kecelakaan lalu lintas 
sebanyak 63 kasus. Data ini menunjukan bahwa pada ruas jalan Yogya-
Wonosari pada Km 4 sampai Km 5, merupakan lokasi paling rawan 
terjadinya kecelakaan sehingga dinyatakan sebagai daerah rawan 
kecelakaan. 
2. Fasilitas pendukung/pelengkap jalan yang terdapat pada daerah rawan 
kecelakaan sudak termasuk cukup, namun masih terdapat beberapa 
kekurangan, yaitu rambu-rambu lalu lintas yang tidak terlihat jelas 
dikarenakan tertutup oleh pepohonan, dan rambu peringatan yang dicoret-
coret. 
3. Karakteristik kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Yogya-Wonosari anatara 
Km 2 – Km 7, adalah sebagai berikut : 
a. Kecelakaan lalu lintas yang paling tinggi salah satunya adalah faktor 
manusia, dimana pengendara sering memacu kendaraannya dengan 
kecepatan tinggi. Dari analisis kecepatan kendaraan di dapat kecepatan 
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sebesar 65.6382 km/jam, dimana kecepatan tersebut melampaui 
kecepatan rencana sesuai dengan yaitu 40 km/jam. 
b. Jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama 3 (tiga) tahun 
belakangan di ruas jalan Yogya-Wonosari antara Km 2 – Km 7, yang 
paling banyak terjadi adalah Sepeda Motor dengan Sepeda Motor, 
dengan presentase sebanyak 40% di tahun 2013, pada tahun 2014 mulai 
menurun menjadi 34,29%, dan mulai meningkat lagi pada tahun 2015 
dengan presentase sebanyak 37,68%. 
c. Tipe kejadian kecelakaan yang sering terjadi selama 3 (tiga) tahun 
terakhir dari tahun 2013-2015 adalah tipe Rear-End (menabrak dari 
belakang) dengan jumlah kejadian sebanyak 128 kejadian. 
d. Waktu kejadian kecelakaan yang sering terjadi adalah pada pukul 
17.00-18.00 WIB dengan jumlah kejadian sebanyak 30 kejadian. 
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6.2. Saran 
Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Membuat pembatas jalan atau median jalan di daerah rawan kecelakaan. 
2. Melakukan perbaikan pada rambu lalu lintas maupun marka jalan yang 
rusak dan memasang paku jalan pada sepanjang daerah rawan kecelakaan 
disisi sebelah kiri jalan sesuai dengan arah lalu lintas ruas jalan, membuat 
trotoar yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki. 
3. Memasang rambu batas kecepatan yang diijinkan dan rambu peringatan 
rawan kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan. 
4. Selalu memantau keadaan dan merawat rambu lalu lintas agar jangan 
sampai terhalang / tetutup tanaman maupun papan iklan. 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2013 
(BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2013) 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO BULAN 
JUMLAH 
LAKA 
KORBAN 
MD LB LR 
1 JANUARI 10 2 6 9 
2 FEBRUARI 14 2 5 17 
3 MARET 18 1 - 20 
4 APRIL 9 - 7 12 
5 MEI 8 2 3 9 
6 JUNI 13 4 - 18 
7 JULI 13 - 1 23 
8 AGUSTUS 18 2 8 16 
9 SEPTEMBER 14 5 3 7 
10 OKTOBER 8 - 10 9 
11 NOVEMBER 8 1 2 13 
12 DESEMBER 15 3 2 24 
JUMLAH 148 22 47 177 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2014 
(BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2014) 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO BULAN 
JUMLAH 
LAKA 
KORBAN 
MD LB LR 
1 JANUARI 7 2 1 10 
2 FEBRUARI 6 - - 12 
3 MARET 5 1 3 5 
4 APRIL 12 4 - 19 
5 MEI 14 2 2 23 
6 JUNI 7 3 2 7 
7 JULI 8 5 1 9 
8 AGUSTUS 7 - 3 7 
9 SEPTEMBER 9 1 8 2 
10 OKTOBER 6 - - 13 
11 NOVEMBER 6 1 1 9 
12 DESEMBER 13 - 4 19 
JUMLAH 100 19 25 135 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2015 
(BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2015) 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO BULAN 
JUMLAH 
LAKA 
KORBAN 
MD LB LR 
1 JANUARI 9 - 4 13 
2 FEBRUARI 11 5 3 11 
3 MARET 10 1 4 14 
4 APRIL 10 2 5 15 
5 MEI 12 3 - 19 
6 JUNI 15 6 - 23 
7 JULI 10 - 6 15 
8 AGUSTUS 7 1 4 10 
9 SEPTEMBER 8 - 7 9 
10 OKTOBER 13 2 3 19 
11 NOVEMBER 8 1 - 13 
12 DESEMBER 11 - 5 18 
JUMLAH 124 21 41 179 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT KENDARAAN  
(BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2013) 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO BULAN 
Jenis Kendaraan Yang terlibat Kecelakaan 
Sepeda 
Motor (MC) 
Kendaraan Ringan 
(LV) 
Kendaraan Berat 
(HV) Pejalan 
Kaki 
Pribadi Umum Pribadi Umum Pribadi 
1 JANUARI 10 1 3 2 1 2 
2 FEBRUARI 20 0 2 3 3 3 
3 MARET 25 0 4 1 2 0 
4 APRIL 18 1 1 1 1 1 
5 MEI 13 0 5 0 1 2 
6 JUNI 23 0 6 0 0 2 
7 JULI 27 0 2 0 1 1 
8 AGUSTUS 10 0 1 1 0 0 
9 SEPTEMBER 12 0 5 1 2 1 
10 OKTOBER 14 0 5 0 0 2 
11 NOVEMBER 18 1 3 0 2 1 
12 DESEMBER 11 0 4 1 0 0 
JUMLAH 201 3 41 10 13 15 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT KENDARAAN  
(BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2014) 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO BULAN 
Jenis Kendaraan Yang terlibat Kecelakaan 
Sepeda 
Motor (MC) 
Kendaraan Ringan 
(LV) 
Kendaraan Berat 
(HV) Pejalan 
Kaki 
Pribadi Umum Pribadi Umum  Pribadi 
1 JANUARI 9 0 1 0 0 1 
2 FEBRUARI 13 0 0 0 2 0 
3 MARET 24 0 2 0 2 0 
4 APRIL 21 0 2 1 1 1 
5 MEI 16 0 4 0 0 0 
6 JUNI 11 0 3 0 0 0 
7 JULI 21 0 8 0 1 2 
8 AGUSTUS 16 0 2 1 0 0 
9 SEPTEMBER 23 0 5 0 0 1 
10 OKTOBER 15 0 2 0 0 3 
11 NOVEMBER 9 0 1 0 2 0 
12 DESEMBER 17 0 6 1 0 1 
JUMLAH 195 0 36 3 8 9 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT KENDARAAN  
(BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2015) 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO BULAN 
Jenis Kendaraan Yang terlibat Kecelakaan 
Sepeda Motor 
(MC) 
Kendaraan Ringan 
(LV) 
Kendaraan Berat 
(HV) Pejalan 
Kaki 
Pribadi Umum Pribadi Umum  Pribadi 
1 JANUARI 6 2 2 2 1 2 
2 FEBRUARI 11 1 0 0 0 0 
3 MARET 20 0 2 0 0 1 
4 APRIL 17 0 1 1 1 0 
5 MEI 19 1 2 0 0 1 
6 JUNI 10 1 1 0 0 0 
7 JULI 18 0 3 2 1 2 
8 AGUSTUS 20 1 4 1 0 1 
9 SEPTEMBER 19 0 2 1 0 2 
10 OKTOBER 23 0 3 0 0 0 
11 NOVEMBER 10 1 2 1 1 1 
12 DESEMBER 11 0 1 1 0 1 
JUMLAH 184 7 23 9 4 11 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TIPE KECELAKAAN  
(BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2013) 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO BULAN 
Tipe Kecelakaan 
Angle Rear-End Sideswape Head-On Tunggal Penyeberang 
1 JANUARI 1 3 3 1 1 0 
2 FEBRUARI 3 2 0 3 0 2 
3 MARET 1 5 2 1 0 1 
4 APRIL 4 1 1 2 0 0 
5 MEI 1 2 1 0 0 0 
6 JUNI 3 5 2 2 0 2 
7 JULI 0 2 0 0 1 1 
8 AGUSTUS 4 3 0 1 0 0 
9 SEPTEMBER 5 5 1 1 0 1 
10 OKTOBER 1 8 2 3 0 2 
11 NOVEMBER 2 7 0 2 0 1 
12 DESEMBER 2 9 3 0 1 0 
JUMLAH 27 52 15 16 3 10 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TIPE KECELAKAAN 
(BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2014) 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO BULAN 
Tipe Kecelakaan 
Angle Rear-End Sideswape Head-On Tunggal Penyeberang 
1 JANUARI 3 4 0 2 0 1 
2 FEBRUARI 1 1 0 1 2 0 
3 MARET 2 2 1 0 0 0 
4 APRIL 6 6 0 1 0 1 
5 MEI 1 3 2 2 1 0 
6 JUNI 2 2 1 0 0 1 
7 JULI 2 2 0 1 0 3 
8 AGUSTUS 3 4 1 0 0 0 
9 SEPTEMBER 6 1 0 3 1 0 
10 OKTOBER 2 7 0 0 1 1 
11 NOVEMBER 4 4 1 0 0 0 
12 DESEMBER 4 7 1 1 0 2 
JUMLAH 36 43 7 11 5 9 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TIPE KECELAKAAN 
(BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2015) 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO BULAN 
Tipe Kecelakaan 
Angle Rear-End Sideswape Head-On Tunggal Penyeberang 
1 JANUARI 0 1 2 2 0 1 
2 FEBRUARI 2 3 1 1 2 0 
3 MARET 1 1 0 0 0 0 
4 APRIL 3 4 1 1 0 1 
5 MEI 5 7 0 2 1 0 
6 JUNI 1 5 2 0 0 1 
7 JULI 3 2 1 1 0 3 
8 AGUSTUS 1 1 1 0 0 0 
9 SEPTEMBER 2 2 0 3 1 0 
10 OKTOBER 3 4 1 0 1 1 
11 NOVEMBER 2 1 1 0 0 0 
12 DESEMBER 2 2 0 1 0 2 
JUMLAH 25 33 10 11 5 9 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka Materi Keterangan 
LR LB MD 
 
  
1. 
Sabtu, 
24.11.2013, 
 12.40 WIB 
Spm Honda 
AB 3794 HF 
>< Spm Honda 
AB 3780 YK  
Spm Honda AB 3780 
YK, Sunardiyoro, 51 
Th, Swasta, Sim C. 
Alamat : Payak, Wetan 
RT 02, Srimulyo, 
Piyungan, Bantul. (LR) 
2  -  -  
Spm Honda AB 3794 
HF, Subagyo, 54 Th, 
PNS, Sim – 
Alamat : MJ 1/1458 RT 
74, Gendongkiwa, 
Jeron, YKA. (LR) 
Rp. 
150.000,-  
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
2. 
Senin, 
26.11.2013, 
09.30 WIB  
Kbm Isuzu B 
1259 RH >< 
Spm Prima AA 
2785 LT  
Spm Prima AA 2785 
LT, Rohani T, 17 Th, 
Swasta, Sim– 
Alamat : Dukuh sari 
Pangarengan, 
Magelang. (LR) 
1   - -  
Kbm Isuzu B 1259 RH, 
Susanti Marsinah Y, 61 
Th, Swasta, Sim– 
Alamat : Jl. Sawajajar 
No. 16, RT 72, YKA (-) 
Rp. 
1.000.000,-  
Jl. Wonosari, 
Mantuh, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
3.  
Senin, 
10.11.2013. 
16.00 WIB  
Spm Honda 
AB 6469 DC 
>< Kbm 
Mitsubhitsi 
AA 1381 TD  
Kbm Mitsubhitsi AA 
1381 TD, Riyadi, 36 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Ngablak RT 
04, Sitimulyo, 
Piyungan, Bantul (-) 
1  -  -  
Spm Honda Ab 6469 
DC, Rudi A, 24 Th, 
TNI, Sim – 
Alamat : Kasihan I, 
Ngentak, Kulon Progo. 
(LR) 
Rp. 
600.000,-  
Jl. Wonosari Km 
3,5, Potorono, 
Bangun Tapan, 
bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
4.  
Jumat, 
01.01.2013, 
16.15 WIB  
Spm Honda 
AB 6058 BW 
>< Spm 
Yamaha AB 
6436 AK  
Spm Yamaha AB 6436 
AK, Setya R, 26 Th, 
IRT, Sim – 
Alamat : Babaran RT 2< 
Sitimulyo, Piyungan, 
Bantul (-) 
1  -  -  
Spm Honda AB 6058 
BW, Adhitya K, 20 Th, 
Pelajar, Sim C 
Alamat : Tumpak RT 
24, Ngawu, Ployen, GK 
(LR) 
Rp. 
50.000,-  
Jl. Wonosari Km 
6, Dembloksari, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
5.  
Minggu, 
10.01.2013, 
12.15 WIB 
Spm Honda 
AB 2923 
NB ><  Kbm 
Toyota Avanza 
AB 1214 NC  
Kbm Toyota Avanza 
AB 1214 NC, Triyanto, 
21 Th, Pelajar, Sim A 
Alamat : Jl. Anggrek III 
93, Ds. Sarigaluh, 
Tampung. (-) 
1   - -  
Spm Honda AB 2923 
NB, Sri Pujo W, 45 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Kabrengan RT 
02, Srimulyo, 
Piyungan, Bantul (LR) 
Rp. 
1.250.000,-  
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
6. 
Selasa, 
12.02.2013, 
18.15 WIB 
Spm Yamaha 
AB 3238 CJ  
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Cici S, 30 
Th, Swasta 
Alamat : Jl. RingRoad, 
Menayu, Gunung Kidul, 
Kasihan, Bantul (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 3238 
CJ, Margo S, 57 Th, 
Buruh, Sim – 
Alamat : Jamben RT 
02, Pajangan, Bantul (-) 
Rp. 
50.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
bantul 
7.  
Minggu, 
10.03.2013, 
12.00 WIB 
Spm Kawasaki 
AB 4744 RQ 
>< Spm Honda 
AB 4742 TD 
Spm Honda AB 4742 
TD, Kusman H, 29 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Jl. Anter 
Gedang Rejo, Karang 
Mojo, G. Kidul (LR) 
1 - - 
Spm Kawasaki AB 
4744 RQ, Ninda A P, 
20 Th, Mahasiswa, 
Sim- 
Alamat : Patuk RT 05, 
Patuk, G. Kidul (-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
8. 
Rabu, 
17.04.2013, 
15.30 WIB 
Spm Honda 
AB 6837 DJ 
>< 
Spm Lari 
Spm Honda AB 6837 
DJ, Sujadi, 68 Th, 
Pensiunan, Sim C 
Alamat : Payak Wetan 
RT 02, Srimulyo, 
Piyungan, Bantul (MD) 
Pembonceng : 
Maryah, 63 Th, IRT 
Alamat : SDA 
(LR) 
1 - 1 
Spm LARI 
Rp. - 
Jl. Wonosari 
Barat, S4 Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun tapan, 
Bantul 
9.  
Kamis, 
16.05.2013, 
07.20 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2311 TT 
>< Spm 
Suzuki AB 
5630 VQ 
Spm Suzuji AB 5630 
VQ, Tutur S, 28 Th, 
Buruh, Sim C 
Alamat : Salam RT 15 
Salam Patuk, G. Kidul 
(MD) 
- - 1 
Spm Yamaha AB 
2311TT, Ftiria U, 19 
Th, Swasta, Sim C 
Alamat : Prayun RT 01, 
Srimulyo, Piyungan, 
Bantul (-) 
Rp. 
550.000,- 
Jl. Wonosari, Ds 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
10.  
Rabu,  
26.06.2013, 
11.10 WIB 
Spm Honda 
AB 5538 DW 
>< Spm Honda 
AB 5274 RK 
>< Kbm 
Daihatzu AB 
1848 BD 
Spm Honda AB 5274 
RK, Sarjuni, 45 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Klenggotan, 
Srimulyo, Piyungan, 
Bantul (LR) 
Kbm Daihatzu AB 
1848 BD, Edi J, 33 Th, 
Buruh, sim – 
1 - 1 
Spm Honda AB 5583 
DW, Purnama S S, 18 
Th, Pelajar, Sim – 
Alamat : Kerjan RT 06, 
Beji, Patuk, G. Kidul 
(MD) 
Rp. 
1.500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
11. 
Jumat, 
19.07.2013, 
16.20 WIB 
Spm Suzuki B 
3689 FIG >< 
Spm Kawasaki 
AB 5540 FW 
>< Kbm 
Mitzubishi 
Kuda 2101-31 
Spm Kawasaki AB 
5540 FW, Eko R, 19 
Th, Swasta, Sim – 
Alamat : Bunden 
14/004, bunden, patuk, 
G. Kidul (LR) 
Kbm Mitzubishi Kuda 
2101-31, Wakiran, 56 
Th, Polri, Sim A 
Alamat : Tukaran 
Brebah, Nologaten, 
Samigaluh (-) 
1 - 1 
Spm Suzuki B 3689 
FIG, Giyanto, 33 
Th,Swasta, Sim C 
Alamat : Soko 29/08, 
Ngoro Oro, Patuk, G. 
Kidul (MD) Rp. 
2.000.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4,2, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
12. 
Selasa, 
13.08.2013, 
18.50 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2551 YT 
>< Spm 
Yamaha AB 
6499 HW  
Spm Yamaha 6499 
HW, Mifta K, 37 Th, 
Buruh, Sim – 
Alamat : Gari 005/012, 
Gari, Wonosari, G. 
Kodul (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha 2551 
YT, Surya A, 14 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : Nglengis RT 
01, Sitimulyo, 
Piyungan, Bantul (-) 
Rp.300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
5, Baturini, 
Bangun Tapan, 
Bantul  
13. 
Sabtu, 
10.09.2013, 
07.20 WIB 
Spm Honda 
AD 3969 AL 
>< Spm 
Suzuki B 3188 
MK 
Spm Suzuki B 3188 
MK, Dwi E, 15 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : Ngelosari RT 
05, Srimulyo, 
Piyungan, Bantul (LR) 
2 - - 
Spm Honda AD 3969 
AL, Yusuf Y, 23 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Piyungan RT 
10, Srimentari, 
Piyungan, Bantul (LR) 
Rp. 
2.500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
14. 
Sabtu, 
19.10.2013, 
20.30 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2096 BS 
>< Spm Honda 
AB 2481 KE 
Spm Honda AB 2566 
KE, Riyan S, 23 Th, 
Sim – 
Alamat : Piyungan Lor 
RT 01, Mlati, Sleman 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2096 
BS, Imam M, 23 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Banaran RT 
13, Playen, G. Kidul    
(-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, 
Potorono, Bangun 
Tapan, Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
15. 
Minggu, 
13.11.2013, 
09.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2566 EW 
>< Sepeda 
Ayun 
Sepeda Ayun, Wandi 
H, 65 Th, Swasta 
Alamat : Semen RT 03, 
Kaberkan, Srimulyo, 
Piyungan, Bantul (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2566 
EW, Andi W, 28 Th, 
Sopir, Sim – 
Alamat : Rejasari RT 
03, Kemadang,G. 
Kidul (-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangunh Tapan, 
Bantul 
16. 
Rabu, 
27.12.2013, 
22.00 WIB 
Spm Honda 
AB 5956 GG 
>< Spm Honda 
AB 5329 MQ  
Spm Honda 5392 MQ, 
Rohmat Y, 26 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
Alamat : Sendawa 
Kidul RT01, Kendang 
Keris, Nglipar, G. 
Kidul (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 5956 
GG, Robi H, 26 Th, 
Sim C 
Alamat : Waduk RT 
25, Salam, Patuk, G. 
Kidul (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari 
Barat, S3 Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
17.  
Sabtu, 
04.01.2013, 
17.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2510 QA 
>< Spm Honda 
AB 4214 WD 
Spm Honda Ab 4214 
WD, Sumiyati, 30 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Kerjan, Patuk, 
G. Kidul (LR) 
2 - - 
Spm Yamaha AB 2510 
QA, Winarno K, 42 
Th, Swasta, Sim C 
Alamat : Kloggotan, 
Piyungan, Bantul (LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
18. 
Sabtu, 
11.01.2013 
19.05 WIB 
Spm Yamaha 
AB 5339 DO 
>< Spm 
Yamaha 4711 
PG 
Spm Yamaha AB 4711 
PG, Gunawan T, 26 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Legondeng, 
Playen, G. Kidul (LR) 
2   
Spm Yamaha AB 5339 
DO, Sutorno M, 49 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Babadan, 
Sitimulyo, Bantul (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
19. 
Jumat, 
17.01.2013, 
17.00WIB 
Spm Honda 
AB 5765 HK 
>< Spm Honda 
AB 6080 MJ 
Spm Honda AB 6080 
MJ, Sumarno, 45 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Gluntung, 
Patuk G. Kidul (LB) 
- 1 - 
Spm Honda AB 5765 
HK, Siti A, 33 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Pengkol 
Setiayu, G. Kidul (-) 
Rp. 
250.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
20. 
Sabtu, 
18.01.2013, 
12.45 WIB 
Spm Honda 
AB 2510 QA 
>< Spm 
Suzuki KT 
1125 ZM 
Spm Suzuki KT 1125 
ZM, Ricky M, 22 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
Alamat : Toboyo 
Timur, Plembuton, 
Playen (LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 2510 
QA, Supadio D, 46 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Bintaran 
Wetan, Srimulyo, 
Piyungan (-) 
Rp. 
150.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
21.  
Selasa, 
28.01.2013, 
14.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 6552 TB 
>< Spm 
Yamaha AB 
5896 HD 
Spm Yamaha 5896 HD, 
Tukiyem, 45 Th, IRT, 
Sim – 
Alamat : Nogosari, 
Madurojo, Prambanan, 
Sleman (LB) 
- 1 - 
Spm Yamaha AB 6552 
TB, Zulkifli M, 25 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Kp.Kaloran, 
Bakung Braja, semon 
(-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
22. 
Jumat, 
07.02.2013, 
07.00 WIB 
Spm Honda B 
6116 FAK >< 
Pejalan Kaki 
Pejalan Kaki, 
Sumarniah, 50 Th, IRT 
Alamat : Ds. 
Makamseno, Wijirejo, 
Podok (LR) 
1 - - 
Spm Hinda B 6116 
FAK, Marsinah, 38 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Sendawa 
Kidul, Nglipar, G. 
Kidul (-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
23. 
Kamis, 
13.02.2013, 
09.15 WIB 
SPM SUZUKI 
AB 6620 MJ 
>< PEJALAN 
KAKI 
Pejalan Kaki, 
Sumaryono, 42 Th, 
PNS 
Alamat : Tambalan, 
Srimartani, Piyungan 
(LR) 
2 - - 
Spm Suziki AB 6620 
MJ, 32 Th, Setiarni E, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Balirejo, 
YKA (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
24. 
Senin, 
17.02.2013, 
06.00 
Bus Toyota 
AB 7489 AK 
>< Spm 
Yamaha AB 
3216 TQ 
Spm Yamaha AB 3216 
TQ, Widi Rico, 23 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Demblaksari, 
Baturetno, Piyungan 
(LB) 
- 1 - 
Bus Toyota AB 7489 
AK, Tirono, 36 Th, 
Supir, Sim B 
Alamat : Polenjaluk, 
Piyaman, Wonosari (-) 
Rp. 
700.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
25. 
Senin, 
24.02.2013, 
10.45 WIB 
Spm Honda 
AB 2043 SR 
>< Pelajan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Na’ruf, 
39 Th, Swasta 
Alamat : Ketandan, 
Jeronon, Bangun Tapan 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda Ab 2043 
SR, Panca W, 22 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
Alamat : 
Dorokondang, 
Rombang, Jateng (-) 
Rp. 
250.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
26. 
Kamis, 
27.02.2013, 
15.45 WIB 
Spm Yamaha 
AB 4465 QU 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, 
Rahmawati, 30 Th, 
Swasta 
Alamat : Cikan, 
Srimulyo, Bantul (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 4465 
QU, Muhamad, 35 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Baciro, 
Gondokusuman (-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
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Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
27. 
Minggu, 
02.03.2013, 
21.00 WIB 
Kbm Toyota 
AB 1374 UA 
>< Spm Honda 
DA 6746 LA 
Spm Honda DA 6746 
LA, Makinem, 40 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Jurug, 
Bangun, Bantul (LR) 
1 - - 
Kbm Toyota AB 1374 
UA, Sukirno, 45 Th, 
Swasta, Sim A 
Alamat : Kamal 
Wunung, G. Kidul (-) 
Rp. 
450.000,0 
Jl. Wonosari Km 
6, Dembloksari, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
28. 
Kamis, 
06.03.2013, 
10.30 WIB 
Spm Yamaha 
AB 3997 KY 
>< Spm Honda 
AB 3455 HD 
Spm Honda AB 3455 
HD, Warsito, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Sitimulyo, 
Piyungan, Bantul (LR) 
2 - - 
Spm Yamaha AB 3997 
KY, Bernadus A, 21 
Th, Mahasiswa, sim C 
Alamat : Plesetan, 
Srimulyo, Bantul (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
29. 
Rabu, 
12.03.2013, 
09.00 WIB 
Truck AD 
1311 MD >< 
Spm Yamaha 
AB 2954 VU 
Spm Yamaha AB 2954 
VU, Chandra K, 23 Th, 
Swasta, Sim c 
Alamat : Semen, 
Kaberkan, Bantul (LB) 
- 1 - 
Truck AD 1311 MD, 
Susanto, 37 Th, Supir, 
Sim – 
Alamat : Waduk, 
Patuk, G. Kidul (-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
bantul 
30. 
Kamis, 
21.03.2013, 
07.00 WIB 
Spm Yamaha 
AD 2665 OU 
>< Spm 
Yamaha AB 
2145 MQ 
Spm Yamaha AB 2145 
MQ, Ekawati S, 19 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : Banaran, 
Playen, G. Kidul (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AD 2665 
OU, Riyan S, 23 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Piyungan 
Lor, Mlati, Sleman (-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
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Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
31. 
Rabu, 
02.04.2013, 
12.00 WIB 
Spm Honda 
AB 3654 CC 
>< Spm Honda 
AB 3445 X 
Spm Honda AB 3445 
X, Masnuri, 23 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Payak, Wetan, 
Srimulyo, Bantul (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 3654 
CC, Subagyo, 50 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Kasihan, 
Kulon Progo (LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
32. 
Jumat, 
11.04.2013, 
09.00 WIB 
Kbm Toyota 
Avanza AB 
7477 CD >< 
Spm Suzuki 
AB 5994 DG 
Spm Suzuki AB 5994 
DG, Sutrisno, 57 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Jamben, 
Pajangan, Bantul (LB) 
- 1 - 
Kbm Toyota Avanza 
AB 7477 CD, Sujadi, 
60 Th, Pensiunan, Sim 
B 
Alamat : Payak Wetan, 
Piyungan, Bantul (-) 
Rp. 
1.200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Mantub, 
Baturetno, 
bangun Tapan, 
Bantul 
33. 
Rabu, 
16.04.2013, 
08.30 WIB 
Spm Prima AB 
6851 FQ >< 
Spm Suzuki 
AB 8611 BD 
Spm Suzuki Ab 6811 
BD, Sutrisno, 52 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Menayu, 
Kidul, Kasihan (LB) 
- 1 - 
Spm Prisma AB 6851 
FQ, Margo S, 39 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Gedongkiwa, 
Jeron, YKA (-) 
Rp. 
1.000.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
34. 
Sabtu, 
26.04.2013 
Spm Honda 
AB 2618 DT 
>< Spm 
Yamaha AB 
2194 FH 
Spm Yamaha AB 2194 
FH, Marsinah, 53 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Dukuh Sari, 
Kahangkrik, Magelang 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda Ab 2618 
DT, Susanti, 36 Th, 
Swasta, sim – 
Alamat : Ngablak, 
Sitimulyo, Piyungan, 
Bantul (-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
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Tanggal / 
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Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
35. 
Rabu, 
30.04.2013, 
09.00 WIB 
Spm Honda 
AB 5495 JB 
>< Spm Honda 
AB 4993 FN 
Spm Honda AB 4993 
FN, Rubiyanto, 19 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : Gari 
Wonosaro, G. Kidul 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 5495 
JB, Angga G, 20 Th, 
Mahasiswa, Sim – 
Alamat : Ngelingis, 
Sitimulyo, Piyungan, 
Bantul (-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangunh Tapan, 
Bantul 
36. 
Rabu, 
07.05.2013 
Spm Yamaha 
AB 3276 WE 
>< Kbm 
Toyota AB 
6491 FK 
Kbm Toyota AB 6491 
FK, Mifta K, 37 Th, 
Swasta, Sim A 
Alamat : Soko Ngoro, 
Patuk, G. Kidul (-) 
1 - - 
Spm Yamaha Ab 32 76 
WE, Purwanto, 35 Th, 
Swasta, sim C 
Alamat : Ngebrak, G. 
Kidul (LR) 
Rp. 
800.000,- 
Jl. Wonosari 
Barat, S3 Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
37. 
Sabtu, 
10.05.2013, 
16.00 WIB 
Spm Suzuki 
AB 4638 FK 
>< Spm 
Yamaha AB 
5231 XY 
Spm Yamaha AB 5231 
XY, Ridwan, 31 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Sampaan, 
Srimulyo, Bantul (LR) 
2 - - 
Spm Suzuki AB 4638 
FK, Setiyawan, 25 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Sendang, 
Sawahan, G. Kidul 
(LR) 
Rp. 
700.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
38. 
Rabu, 
14.05.2013, 
16.55 WIB 
Spm Honda 
AB 7831 FB 
>< Spm Honda 
AB 5893 HD 
Spm Honda AB 5893 
HD, Endang R, 27 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Gebang, canri 
Rejo, G. Kidul (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 7831 
FB, Tumini, 40 Th, 
IRT, Sim C 
Alamat : Perum 
Sorosutan, YKA (LR) 
Rp. 
600.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
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Materi Keterangan 
LR LB MD 
39. 
Kamis, 
15.05.2013, 
07.45 WIB 
Spm Yamaha 
AB 6730 EN 
>< Truck BE 
9290 UF 
Truck BE 9290 UF, 
Efendi, 32 Th, Swasta, 
Sim B 
Alamat : Tambalan, 
Srimartani, Bantul (-) 
1 - - 
Spm Yamaha Ab 6730 
EN, Wahyuningsih, 27 
Th, PNS, Sim C 
Alamat : Kertayasa, 
Kuningan, Jabar (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4,4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
40. 
Selasa, 
04.06.2013, 
16.00 WIB 
Pick-Up N 
8180 ET >< 
Spm Yamaha 
AB 4413 TZ 
Spm Yamaha AB 4413 
TZ, Anggoro, 27 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Klinggen, 
Ngadirejo, Sukuharjo 
(MD) 
- - 1 
Pick-Up N 8180 ET, 
Bambang, 39 Th, 
Supir, Sim A 
Alamat : Nglaban, 
Ngaglik, Sleman (-) 
Rp. 
600.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
41. 
Sabtu, 
08.06.2013, 
09.45 WIB 
Spm Honda 
AB 2703 PG 
>< Spm Honda 
AB 5742 PE 
Spm Honda AB 5742 
PE, Sukirno, 45 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Jurug, 
Bangunharjo, Sewon, 
Bantul (LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 2703 
PG, Rohmanto, 32 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Trimulyo, 
Kepek, G. Kidul (-) 
Rp. 
250.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
42. 
Jumat, 
14.06.2031, 
09.35 WIB 
Spm Yamaha 
AB 6121 EQ 
>< Spm 
Yamaha AB 
5857 PE 
Spm Yamaha AB 5857 
PE, Rewang H, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Setiabudiono, 
Medan Sungai, Medan 
(LR) 
2 - - 
Spm Yamaha Ab 6121 
EQ, Hariyanto, 34 Th, 
PNS, Sim – 
Alamat : Persada Raya, 
Gembur, Tangerang 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6,5, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul  
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
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43. 
Minggu, 
23.06.2013, 
16.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2452 DK 
>< Spm 
Yamaha AB 
4927 LG 
Spm Yamaha AB 4927 
LG, Judith, 18 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : Ketandan, 
Jeronon, Bangun Tapan 
(LR) 
2 - - 
Spm Yamaha Ab 2452 
DK, Panca P, 34 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Srimulyo, 
Piyungan, Bantul (LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
44. 
Jumat, 
28.06.2013, 
07.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2000 EG 
>< Spm 
Yamaha DA 
2536 QF 
Spm Yamaha DA 2536 
QF, Ratna W, 19 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : Toboyo 
Timur, Plembuton, 
Playen (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2000 
EG, Abdulah, 26 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Makamsenu, 
Wijirejo, Padok (-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
45. 
Selasa, 
01.07.2013, 
16.00 
Spm Honda 
AB 3271 TB 
>< Spm 
Suzuki AB 
4126 SZ 
Spm Suzuki AB 4126 
SZ, Sumaryono, 42 Th, 
TNI, Sim C 
Alamat : Gluntung, 
Patuk G. Kidul (LB) 
- 1 - 
Spm Honda AB 3271 
TB, Wirawati, 21 Th, 
Mahasiswa, Sim – 
Alamat : Sendawa 
Kidul, Kendang Keris, 
Nglipar, G. Kidul (-) 
Rp. 
700.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
46. 
Senin, 
07.07.2013, 
07.00 
Kbm 
Daihatshu AD 
8368 HH >< 
Spm Honda 
AB 3341 TR 
Spm Honda AB 3341 
TR, Winarno, 41 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Sumberharjo, 
Sleman (LR) 
1 - - 
Kbm Daihatshu AD 
8368 HH, Ngatino, 41 
Th, Swasta, Sim A 
Alamat : Kaloran, 
Bakung, Sewon (-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
47. 
Minggu, 
13.07.2013, 
16.45 WIB 
Spm Suzuki 
AD 2973 HK 
>< Kbm 
Mitzubishi AB 
8713 YT 
Kbm Mitz. AB 8713 
YT, Sunaryo, 33 Th, 
Swasta, Sim A 
Alamat : Wiyoro, 
Bangun Tapan, Bantul 
(-) 
1 - - 
Spm Suzuki D 2973 
HK, Ahmad R, 24 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Ngentak, 
Reja Lendah, Kulon 
Progo (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
48. 
Jumat, 
18.07.2013, 
15.00 WIB 
Spm Honda 
AB 2553 GR 
>< Spm Honda 
AB 6979 HD 
Spm Honda AB 6979 
HD, M. Basir, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Sawajajar, 
YKA (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 2553 
GR, Utami G, 19 Th, 
Pelajar, Sim C 
Alamat : DS. Tegal 
Piyungan, Srimulyo, 
Piyungan (LR) 
Rp. 
600.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
49. 
Rabu, 
23.07.2013, 
18.40 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2342 YT 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Fitriah, 
30 Th, IRT 
Alamat : Ds. Mantub, 
Baturetno, Bantul (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2342 
YT, Aswida Y, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Anterejo, 
YKA (-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
50. 
Minggu, 
27.07.2013, 
16.35 WIB 
Kbm Toyota 
AB 1111 IH 
>< Spm 
Yamaha AB 
5945 SD 
Spm Yamaha AB 5945 
SD,Wirojo, 38 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Kemadang, 
Tanjungsari, G. Kidul 
(LR) 
1 - - 
Kbm Toyota B+AB 
1111 IH, Hermawan, 
26 Th, Swasta, Sim A 
Alamat : Waduk 
Salam, Patuk, G. Kidul 
(-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
51. 
Selasa, 
29.07.2013, 
14.00 WIB 
Spm Honda 
AB 1021 SK 
>< Spm Honda 
AB 4927 LG 
Spm Honda AB 4927 
LG, Yulianto, 27 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Semen, 
Karbekan, Srimulyo, 
Piyungan (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 1021 
SK, Worojo, 32 Th, 
Swasta, Sim – 
Alatam : Setiayu, 
Karangmojo, G. Kidul 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4,4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
52. 
Rabu, 
06.08.2013, 
12.30 WIB 
Pick-Up AB 
1081 KK >< 
Spm Suzuki 
AB 4858 GY 
SPm Suzuki AB 4858 
GY, Rahmadani, 19 Th, 
Pelajar, Sim C 
Alamat : Ds. 
Ngangeruk, Srimulyo, 
Bantul (LR) 
1 - - 
Pick-Up AB 1081 KK, 
Susanto, 33 Th, Supir, 
Sim A 
Alamat : Kemandang, 
Tanjungsari, G. Kidul 
(-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
53. 
Sabtu, 
16.08.2013, 
14.15 WIB 
Truck G 1936 
GF >< Spm 
Suzuki AB 
6242 PD 
Spm Suzuki AB 6242 
PD, Porwanto, 26 Th, 
Mahasiswa, sim C 
Alamat : Ds. Randusari, 
Piyungan (LB) 
- 1 - 
Truck G 1936 GF, 
Dwidodo, 30 Th, 
Supir, Sim B 
Alamat : Watuwuyung, 
Srimulya, Piyungan (-) 
Rp. 
700.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
54. 
Minggu, 
17.08.2013, 
08.45 WIB 
Spm Yamaha 
AB 6252 YO 
>< Spm 
Suzuki AB 
5937 GT 
Spm Suzuki AB 5937 
GT, Piyoto, 30 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : 
Parangwedaman, 
Potorono (-) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 6252 
YO, Purwanto, 39 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Bintaran, 
Srimulyo, Piyungan 
(LR) 
Rp. 
400.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6,5, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul  
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
55. 
Jumat, 
15.08.2013, 
22.00 WIB 
Truck AB 
9359 CN >< 
Spm Honda 
AB 3397 WE 
Spm Honda AB 3397 
WE, Rudiasin, 21 Th, 
Pelajar, Sim C 
Alamat : babadan, 
Situmulyo, Piyungan 
(LR) 
1 - - 
Truck AB 9359 CN, 
Keturohman, 35 Th, 
Supir, Sim – 
Alamat : Soko, Ngoro-
Oro, Patuk, G. Kidul  
(-) 
Rp. 
450.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
56. 
Rabu, 
27.08.2013, 
09.00 WIB 
Spm Suzuki 
AB 6335 TH 
>< Spm Prima 
AB 5564 QW 
Spm Prima AB 5564 
QW, Angga, 14 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : Nglengis, 
Sitimulyo, Piyungan, 
Bantul (LR) 
2 - - 
Spm Suzuki AB 6335 
TH, Harjono, 60 Th, 
Pensiunan, Sim – 
Alamat : Rejasari, 
Kemandang, G. Kidul 
(LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
57. 
Kamis, 
28.08.2013, 
07.15 WIB 
Spm Yamaha 
AB 3765 TG 
>< Spm 
Yamaha AB 
5893 AS  
Spm Yamaha AB 5893 
AS, Wahyuningsih, 33 
Th, swasta, Sim C 
Alamat : Karang Kojen, 
Mergangsan (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 3765 
TG, Efendi, 26 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Gading, 
Playen, G. Kidul (-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
58. 
Minggu, 
31.08.2013, 
06.45 WIB 
Spm Prima AB 
5339 RR >< 
Spm Honda R 
3697 BD 
Spm Honda R 3697 
BD, Robby, 25 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Banyu bening, 
Bejiharjo, G. Kidul 
(LR) 
1 - - 
Spm Prima AB 5339 
RR, Sibianto, 32 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Tanjungsari, 
G. Kidul (-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
59. 
Senin, 
01.09.2013, 
07.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2001 DN 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Muharjin, 
40 Th, Swasta 
Alamat : Antarejo, 
YKA (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2001 
DN, Pujiwati, 45 Th, 
IRT, Sim – 
Alamat : Piyungan 
Lor, Mlati, Sleman (-) 
Rp. 
150.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4,4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
60. 
Sabtu, 
06.09.2013, 
09.15 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2815 IU 
>< Spm 
Yamaha AB 
4037 VZ 
Spm Yamaha AB 4037 
VZ, Yoga, 21 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
Alamat : Ngelosari, 
Srimulyo, Bantul (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2851 
IU, Imam, 23 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Banaran, 
Playen, G. Kidul (-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
61. 
Selasa, 
09.09.2013, 
12.30 WIB 
Spm Honda 
AB 1426 GD 
>< Spm 
Yamaha AD 
2431 NN 
Spm Yamaha AD 2431 
NN, Anggel, 20 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
Alamat : Kota Baru, 
YKA (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 1426 
GD, Sutrisno, 31 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Tambalan, 
Srimulya, Bantul (LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
62. 
Sabtu, 
13.09.2013, 
16.35 WIB 
Kbm Mercedes 
AB 21 KM >< 
Spm Honda 
AB 2331 JJ 
Spm Honda AB 2331 
JJ, Maria, 20 Th, 
Mahasiswa, Sim – 
Alamat : Kp. Jati 
Nanjung, Mangaasih, 
Bandung, Jabar (LR) 
1 - - 
Kbm Mercedes AB 21 
KM, Sidiq K, 28 th, 
Swasta, Sim A 
Alamat : Wiyoro, 
Bangun Tapan, Bantul 
(-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6,5, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul  
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
63. 
Minggu,  
05.10.2013, 
08.45 WIB 
Spm Honda 
AB 3762 LP 
Laka Tunggal 
- 
   
Spm Honda AB 3762 
LP, Tiastomo, 54 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Dukuh Sari, 
Pangerengan, 
Magelang 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
64. 
Kamis, 
09.10.2013, 
17.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2186 BG 
>< Kbm 
Toyota H 1776 
BH 
Kbm Toyota H 1776 
BH, Aitma P, 20 Th, 
Mahasiswa, Sim A 
Alamat : Tumpuk, 
Ngawu, Ployen, G. 
Kidul (-) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2186 
BG, Margareth, 38 Th, 
IRT, sim C 
Alamat : Ds. Sarigaluh, 
Tampung Kamar, 
Magelang (LR) 
Rp. 
450.000,- 
Jl. Wonosari, 
Prangwedan, 
Potorono, Bangun 
Tapan, bantul 
65. 
Minggu,  
19.10.2013, 
09.00 WIB 
Spm Suzuki 
AD 1366 QE 
>< Spm Honda 
AB 3096 JZ 
Spm Honda AB 3096 
JZ, Amanda, 23 Th, 
Mahasiswam, Sim C 
Alamat : Menayu 
Kidul, Kasihan (LR) 
1 - - 
Spm Suzuki AD 1366 
QE, Sutrismo, 50 Th, 
Buruh, Sim – 
Alamat : Jamben, Tri 
Widadi, Bantul (-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3,5 Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
66. 
Senin, 
03.11.2013, 
08.00 WIB 
Kbm Toyota 
AB 7623 KR 
>< Kbm 
Daihatshu AB 
5200 HJ  
Kbm Daihatshu Ab 
5200 HJ, Sujiarti, 30 
Th, Swasta,Sim A 
Alamat : Payak Wetan, 
Srimulyo, Piyungan, 
Bantul (LR) 
1 - - 
Kbm Toyota AB 7623 
KR, Margono, 45 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Gari, 
Wonosari, G. Kidul (-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6,6, Demblaksari, 
bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2013 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
76. 
Kamis, 
06.11.2013, 
09.50 WIB 
Spm Yamaha 
BM 3626 TT 
>< Sepeda 
Ayun 
Sepeda Ayun, Giyanto, 
40 Th, Swasta 
Alamat : Nglengis, 
Sitimulyo, Piyungan, 
Bantul (LB) 
- 1 - 
Spm Yamaha BM 
3626 TT, Angga, 19 
Th, Pelajar, Sim – 
Alamat : Banyu 
Bening, G. Kidul (-) 
Rp. 
1.000.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
68. 
Senin, 
09.12.2013, 
06.55 WIB 
Spm Honda 
AB 3642 VF 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Susanto, 
27 Th, Swasta 
Alamat : Plesetan, 
Piyungan, Bantul (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 3642 
VF, Judith, 17 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : Ketandan, 
Bangun Tapan (LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Mantub, 
Baturetno, 
bangun Tapan, 
Bantul 
69. 
Rabu, 
17.12.2013, 
10.10 WIB 
Spm Suzuki 
AD 3221 YW 
Laka Tunggal 
- 
1 - - 
Spm Suzuki AD 3221 
YW, Supardiono, 
Swasta, Sim C 
Alamat : 
Gedongkuning, 
Bangun Tapan (LR) 
Rp. 
150.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
70. 
Jumat, 
26.12.2013, 
15.00 WIB 
Spm Yamaha 
BM 4321 GA 
>< Spm 
Yamaha B 
5329 MN 
Spm Yamaha B 5329 
MN, Asmara T, 23Th, 
Mahasiswa, Sim – 
Alamat : Demblaksari, 
Baturetno, Bangun 
Tapan, Bantul (LR) 
2 - - 
Spm Yamaha BM 
4321 GA, Gagah S, 25 
Th, Swasta, Sim C 
Alamat : Tambalan, 
Srimartani, Bangun 
Tapan, Bantul (LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2014 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
1. 
Sabtu, 
04.01.2014, 
17.10 WIB 
Spm Honda 
AB 4214 WD 
>< Spm 
Yamaha AB 
2510 QA 
Spm Yamaha AB 2510 
QA, Muharjin, 34 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Jl. Antarejo 
No. 20, YKA (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 4214 
WD, Edi S, 27 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Banyu Bening 
I, Gunung Kidul (LR) 
Rp. 
750.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
2. 
Jumat, 
31.01.2014 
20.30 WIB 
Kbm Tidak 
Dikenal >< 
Pejalan Kaki 
Pejalan Kaki, Kusman 
W, 21 Th, Swasta 
Alamat : Plesetan TR 
05, Srimulyo, 
Piyungan, Bantul (MD) 
- - 1 
Kbm TIDAK 
DIKENAL 
Rp. - 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
3. 
Minggu, 
09.02.2014, 
17.00 WIB 
Spm Honda 
AD 4963 GT 
>< Spm 
Suzuki AB 
1109 HK 
Spm Suzuki AB 1109 
HK, Ellen N, 25 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Jurug RT 06, 
Bangunharjo, Sewon, 
Bantul (-) 
1 - - 
Spm Honda AD 4963 
GT, Budi A, 27 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Klinggen, 
Ngadirejo RT 01, 
Kartasura, Sukoharjo 
(LR) 
Rp. 
2.000.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2014 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
4. 
Minggu, 
02.03.2014, 
10.30 WIB 
Kbm Toyota 
AB 1374 WA 
>< Spm 
Yamaha AB 
2282 LW 
Spm Yamaha AB 2282 
LW, Sukirno, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Kamal RT 03, 
Wunung, Wonosari, G. 
Kidul (LR) 
1 - - 
Kbm Toyota AB 1374 
WA, Bambang S, 57 
Th, PNS, Sim – 
Alamat : Ngaban RT 
03, Sinduharjo, 
Ngaglik, Sleman (-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4,4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
5. 
Sabtu, 
22.03.2014, 
12.45 WIB 
Truk W 8142 
US >< Spm 
Yamaha AB 
6039 BD  
Spm Yamaha AB 6039 
BD, Joko S, 26 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
Alamat : Karangmojo 
RT 4, Ngawes, G. 
Kidul (LR) 
1 - - 
Truk W 8142 US, 
Rohmanto, 32 Th, 
Swasta, Sim B 
Alamat : Kenaji, 
Taman Martani Rt 07, 
Kalasan, Sleman (-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
6. 
Kamis, 
10.04.2013, 
07.10 WIB 
Spm Yamaha 
AB 3741 RW 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, 
Suriasmini, 70 Th, 
Swasta 
Alamat : Teganyoso RT 
03, Sitimulyo, Pyungan, 
Bantul (MD) 
- - 1 
Spm Yamaha AB 3741 
RW, Rinitoko, 19 Th, 
Mahasiswa, Sim – 
Alamat : Trimulya I 
RT 01, Kepek, G. 
Kidul (-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
7. 
Rabu, 
23.04.2014, 
10.30 WIB 
Spm Yamaha 
AB 5994 DG 
>< Bus AB 
7477 CD  
Bus AB 7477 CD, 
Basuki, 37 Th, Swasta, 
Sim A 
Alamat : Panceran RT 
02, Dlinggo, Bantul (-) 
- 1 - 
Spm Yamaha AB 5994 
DG, Lanjar D, 30 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Watuwuyung, 
Piyungan, Bantul (LB) 
Rp.500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6,5, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul  
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2014 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
8. 
Senin, 
05.05.2014, 
20.15 WIB 
Kbm Suzuki 
AB 9159 WG 
>< Spm 
Suzuki AB 
3382 PQ 
Spm Suzuki AB 3382 
PQ, Aji P, 20 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Munggur 
Wetan RT 4, G. Kidul 
(LR) 
1 - - 
Kbm Suzuki 9159 WG, 
Debyk P, 39 Th, Swata, 
Sim – 
Alamat : Prangwedanan 
RT 01, Potorono, 
Bangun Tapan (-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
9. 
Rabu,  
07.05.2014, 
18.30 WIB 
Spm Honda 
AB 3369 VD 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Banar L, 
60 Th, Swasta 
Alamat : Bintaran Rt 
04, Srimulyo, piyungan, 
Bantul (MD) 
- - 1 
Spm Honda AB 3369 
VD, Baqrafi A Y, 21 Th, 
Mahasiswa, Sim – 
Alamat : Logandeng RT 
26, G. Kidul (-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, 
Prangwedan, 
Potorono, Bangun 
Tapan, bantul 
10. 
Jumat, 
23.05.2014, 
07.00 WIB 
Spm Honda 
AB 5904 FF 
>< Spm Honda 
AB 2091 AK  
Spm Honda AB 2091 
AK, Tiyas R, 21 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : Babadan RT 
02, Situmulyo, 
Piyungan (LR) 
2 - - 
Spm Honda 5904 FF, 
Samirudin, 38 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Potorono RT 
03, Bangun  Tapan, 
Bantul (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3,5 Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
11. 
Minggu, 
16.06.2014, 
10.10 WIB 
Spm Honda 
AB 6551 TT 
>< Sepeda 
Ayun 
Sepeda Ayun, Yudi A, 
26 th, Swasta 
Alamat : Ds. 
Makamsenu, Wijirejo, 
Padok (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 6551 
TT, Na’ruf R, 19 Th, 
Pelajar, Sim C 
Alamat : Kp. Kaloran RT 
01, Bakung, Braja, 
Sewon (LR) 
Rp. 
150.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6,6, Demblaksari, 
bangun Tapan, 
Bantul 
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DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
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12. 
Minggu, 
13.07.2014, 
07.45 WIB 
Spm Yamaha 
AB 6374 DD 
Laka Tunggal 
- 
1 - - 
Spm Yamaha AB 6374 
DD, Sudarno, 40 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Palenjaluk RT 
01, Wonosari (LR) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
13. 
Sabtu, 
09.08.2014, 
15.00 WIB 
Spm Honda 
AB 6729 RY 
>< Spm Honda 
AB 2716 KW 
Spm Honda 2716 KW, 
Hendra W, 21 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Sendawa 
Kidul RT 3, G.Kidul (-) 
- - 1 
Spm Honda 6729 RY, 
Sumaryono, 42 Th, 
TNI, Sim C 
Alamat : Nogosari, 
Sleman (MD) 
Rp. 
1.500.000,- 
Jl. Wonosari, 
Mantuh 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
14. 
Minggu, 
24.08.2014, 
19.25 WIB 
Spm Suzuki 
AB 6186 X >< 
Spm Honda 
AB 2912 DH  
Spm Honda AB 2912 
DH, Setiawan J, 17 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : Ketandan RT 
2, Jeronon, Bangun 
Tapan (LR) 
2 - - 
Spm Suzuki AB 6168 
X, Wahyu P, 20 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Jl. 
Gedongkuning, 
Bangun Tapan (LR) 
Rp. 150.000 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
bangun Tapan, 
Bantul 
15. 
Selasa, 
02.09.2014, 
06.45 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2909 XJ 
>< Spm 
Yamaha AB 
6815 CW 
Spm Yamaha AB 6915 
CW, M. Arit J, 37 Th, 
Swasta,m Sim C 
Alamat : Toboyo 
Timur, Plembuton, 
Playen (LR) 
2 - - 
Spm Yamaha AB 2909 
XJ, Emi R W, 15 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : Cikan RT 03, 
Srimulyo, Piyungan, 
Bantul (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2,5, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
 
  
 
9
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
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16. 
Kamis, 
09.10.2014, 
07.50 WIB 
Truk H 1776 
DH >< Spm 
Yamaha AB 
2186 BG 
Spm Yamaha AB 2186 
BG, Jumyati, 36 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Bintaran, 
Wetan RT 02, 
Srimulyo, Bantul (MD) 
- - 1 
Truck H 19776 DH, 
Supardiono, 47 Th, 
Swasta, Sim B 
Alamat : Dorokendang, 
05/02 , Rombang, Jawa 
Tengah (-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, 
Mantuh 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
17. 
Sabtu, 
01.11.2014, 
08.00 WIB 
Spm Honda 
AB 3792 HF 
>< Spm Tidak 
Dikenal 
Spm TIDAK 
DIKENAL 
1 - - 
Spm Honda Ab 3792 
HF, Porwoko, 55 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Puri Timoho 
Asri, Baciro, YKA 
Rp. 
150.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
18. 
Rabu, 
17.12.2014, 
05.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 6284 YW 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Sumarno, 
60 Th, PNS 
Alamat : Bintaran 
Wetan, Srimulyo, 
Piyungan (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 6520 
AD, Bernadus C A, 20 
Th, Mahasiswa, Sim C 
Alamat : Jeruksari RT 
06/22, Wonosari, G. 
Kidul (-) 
Rp. 
250.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Ketandan, 
bangun Tapan, 
Bantul 
19. 
Rabu, 
01.01.2014, 
07.00 WIB 
Kbm Toyota D 
1552 FI >< 
Sepeda Ayun 
Sepeda Ayun, Sapriadi, 
26 Th, Swasta 
Alamat : Sampaan, 
srimulyo, Piyungan, 
Bantul (LB) 
- 1 - 
Kbm Toyota D 1552 
FI, Rahardian, 34 Th, 
Swasta, Sim A 
Alamat : Ds. Tegal, 
Piyungan, Bantul (-) 
Rp. 
1.500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2,5, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
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20. 
Jumat,  
10.01.2014, 
07.30 WIB 
Spm Yamaha 
B 6972 EGA 
>< Spm Honda 
AB 6355 KW 
Spm Honda AB 6355 
KW, Mulyono, 32 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Klenggotan, 
Srimulya, Piyungan 
(MD) 
- - 1 
Spm Yamaha B 6972 
EGA, Nurdianto, 28 
Th, swasta, Sim C 
Alamat : Kota Gede, 
YKA (-) 
Rp. 
1.000.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
21. 
Selasa, 
21.01.2014, 
14.00 WIB 
Spm Honda 
AB 6127 VF 
>< Spm Tidak 
Dikenal 
Spm Honda AB 6127 
VF, Aji M, 45 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Kerjan, Patuk, 
G. Kidul (LR) 
1 - - 
Spm TIDAK 
DIKENAL (LARI) 
Rp. 
100.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Mantub, 
Baturetno, 
bangun Tapan, 
Bantul 
22. 
Kamis, 
23.01.2014, 
10.15 WIB 
Spm Suzuki 
AB 5654 VD 
>< Kbm 
Toyota AB 
7474 LL 
Kbm Toyota AB 7474 
LL, Purnama, 29 Th, 
Swasta, Sim A 
Alamat : Tulakan, 
Gurniwangki, 
Wonogori (-) 
1 - - 
Spm Suzuki AB 5654 
VD, Yusnul, 20 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : wonosari, 
Sendang Fitra (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
23. 
Senin, 
03.02.2014, 
08.20 WIB 
SpmYamaha 
AB 2736 NW 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Harsono, 
45 Th, Swasta 
Alamat : Piyungan, 
Sandeyan, Srimulyo, 
Bantul (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2736 
NW, Iskandar, 21 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
Alamat : Karang Asem, 
Paliyan, G. Kidul (-) 
Rp. 
100.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
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24. 
Kamis, 
13.02.2014, 
11.25 WIB 
Spm Honda 
AB 5631 MT 
>< Kbm 
Kijang AB 
1896 GD 
Kbm Kijang AB 1896 
GD, Nasrul M, 32 Th, 
Swasta, Sim A 
Alamat : Klenggotan, 
Srimulyo, Piyungan, 
Bantul (-) 
1 - - 
Spm Honda AB 5631 
MT, Danny E, 25 Th, 
mahasiswa, Sim C 
Alamat : Sampakan, 
Karangayam, Bantul 
(LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
25. 
Rabu, 
19.02.2014, 
06.30 WIB 
Spm Suzuki 
AB 6994 HT 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Saryoto, 
50 Th, Swasta 
Alamat : Sandean, 
Rombang, Jawa 
Tengah (LR) 
1 - - 
Spm Suzuki AB 6994 
HT, Jumiyati, 34 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Gluntung, 
Patuk, G. Kidul (-) 
Rp. 
400.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Mantub, 
Baturetno, 
bangun Tapan, 
Bantul 
26. 
Minggu, 
02.03.2014, 
22.15 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2815 X >< 
Spm Yamaha 
AB 3455 SS 
Spm Yamaha AB 3455 
SS, Muslimin, 32 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Kaloran, 
Bakung Braja, Sewon 
(LR) 
2 - - 
Spm Yamaha AB 2815 
X, Abigail, 21 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
Alamat : Logandeng, 
Playen, G. Kidul (LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
27. 
Minggu,  
09.03.2014, 
15.15 WIB 
Spm Honda 
AB 6455 JK 
>< Spm 
Suzuki AB 
5611 HK 
Spm Suzuki AB 5611 
HK, Dominggus, 38 
Th, Swasta, sim – 
Alamat : Jl. Frans 
kaisepo, Pupua (LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 6455 
JK, Legiadi, 28 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Ds. Potorono, 
Bangun Tapan, Bantul 
(-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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28. 
Senin, 
31.03.2014, 
05.15 WIB 
Spm Prima AB 
5631 KG >< 
Sepeda Ayun 
Sepeda Ayun, 
Tukiyem, 54 Th, 
Swasta 
 (LR) 
1 - - 
Spm Prima AB 5631 
KG, Baqrafi, 21 Th, 
Mahasiswa, Sim – 
 (-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
29. 
Rabu, 
09.04.2013, 
09.30 WIB 
Spm Honda H 
6497 RC >< 
Spm Honda 
AB 9620 YE 
Spm Honda AB 9620 
YE, Sumaryono, 32 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 6497 
RC, Matius, 27 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
5, Baturini, 
Bangun Tapan, 
Bantul  
30. 
Jumat, 
11.04.2013, 
12.30 WIB 
Spm Yamaha 
AB 4024 NT 
>< Spm Honda 
AB 6489 NB 
Spm Honda AB 6498 
NB, Sudarno, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 4024 
NT, Magdalena, 23 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(-) 
Rp. 
450.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
31. 
Senin, 
14.04.2014, 
17.30 WIB 
Spm Honda 
AB 2414 TE 
>< Spm 
Yamaha AD 
2897 IJ 
Spm Yamaha AD 2897 
IJ, Setiawati, 43 Th, 
IRT, Sim – 
(LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 2414 
TE, Yusuf, 23 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(LR) 
Rp. 
600.000,- 
Jl. Wonosari, 
Potorono, Bangun 
Tapan, Bantul 
32. 
Sabtu, 
19.04.2014, 
10.30 WIB 
Spm Honda 
AB 6079 HJ 
>< Spm 
Yamaha AB 
5311 DJ 
Spm Yamaha AB 5311 
DJ, Masnuri, 24 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 6079 
HJ, Imam, 32 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
100.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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33. 
Minggu, 
20.04.2014, 
09.00 WIB 
Spm Honda 
AB 3675 IN 
>< Spm 
Suzuki AD 
4995 XL 
Spm Suzuki AD 4995 
XL, Dominggus, 24 
Th, Swasta, Sim – 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 3675 
IN, Betty, 22 Th, 
Mahasiswa, Sim – 
(-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
34. 
Kamis, 
01.05.2014, 
06.15 WIB 
Spm Yamaha 
AB 4410 GH 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, 
Subiyanto, 45 Th, 
Swasta 
(LB) 
- 1 - 
Spm Yamaha AB 4410 
GH,Wahyu, 23 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
1.000.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Ketandan, 
bangun Tapan, 
Bantul 
35. 
Rabu, 
14.05.2014, 
12.30 WIB 
Kbm Suzuki 
AB 1065 VX 
>< Spm 
Suzuki AB 
3440 XU 
Spm Suzuki AB 3440 
XU, Rahmawati, 32 
Th, Swasta, Sim C 
(LR) 
1 - - 
Kbm Suzuki AB 1065 
VX, Etwin, 24 Th, 
Swasta, Sim A 
(-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2,5, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
36. 
Kamis, 
15.05.2014, 
22.15 WIB 
Spm Yamaha 
AD 2074 PO 
>< TABRAK 
LARI 
Spm Yamaha AD 2074 
PO, Raffi, 45 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
1 - - 
TABRAK LARI 
Rp. 50.000,- 
Jl. Wonosari, 
Mantuh 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
37. 
Jumat, 
16.05.2014 
12.10 WIB 
Spm Honda 
AB 4479 PQ 
>< Spm Honda 
AB 4176 VW 
Spm Honda AB 4176 
VW, Widia, 18 Th, 
Pelajar, Sim – 
(LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 4479 
PQ, Jamilah, 45 Th, 
Swasta, Sim – 
(LR) 
Rp. 
400.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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38. 
Rabu, 
21.05.2014, 
10.15 WIB 
Spm Yamaha 
AB 4123 PE >< 
Spm Yamaha 
AB 6503 EK 
Spm Yamaha AB 
6503 EK, Astuti, 19 
Th, Mahasiswa, Sim 
C (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 4123 
PE, Gunawan, 23 Th, 
Swasta, Sim C 
(-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
39. 
Selasa, 
27.05.2014, 
06.00 WIB 
Spm Suzuki AB 
892 JG >< Kbm 
Toyota KT 8719 
DB 
Kbm Toyota KT 8719 
DB, Adithya, 32 Th, 
Swasta, Sim A  
(-) 
1 - - 
Spm Suzuki AB 891 
JG, Stefani, 20 Th, 
Pelajar, Sim – 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, 
Mantuh 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
40. 
Sabtu, 
31.05.2014, 
09.00 WIB 
Spm Honda AB 
2793 FB >< 
Kbm Honda AB 
6446 BW 
Kbm Honda AB 6446 
BW, Siti A, 45 Th, 
Swasta, Sim A 
(-) 
1 - - 
Spm Honda AB 2793 
FB, Fahjriah, 25 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
41. 
Rabu, 
04.06.2014, 
07.45 WIB 
Spm Suzuki AB 
3766 ED >< 
Spm Yamaha 
AB 5604 ZV 
Spm Yamaha AB 
5604 ZV, Aminah, 47 
Th, Swasta, Sim – 
(LR) 
2 - - 
Spm Suzuki AB 3766 
ED, Roberto, 33 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Ketandan, 
bangun Tapan, 
Bantul 
42. 
Sabtu, 
07.06.2014, 
21.05 WIB 
Spm Honda AB 
6094 JZ >< Spm 
Yamaha AB 
3172 RL 
Spm Yamaha AB 
3172 RL, Yanto, 35 
Th, Swasta, Sim C 
(LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 6094 
JZ, Aminah, 40 Th, 
IRT, Sim – 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2,5, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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43. 
Minggu, 
08.06.2014, 
20.35 WIB 
Truck Isuzu B 
9185 JR >< 
Spm Yamaha 
AB 1731 AS 
Spm Yamaha AB 1731 
AS, Sumaryono, 48 Th, 
Pensiunan, Sim C 
(LB) 
- 1 - 
Truck Isuzu B 9185 JR, 
Sunaryo, 39 Th, Supir, 
Sim B 
(-) 
Rp. 
700.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
44. 
Selasa, 
17.06.2014, 
07.35 WIB 
Kbm Honda 
AB 5663 LQ 
>< Spm Honda 
AB 6085 MK 
Spm Honda AB 6085 
MK, Irmawati, 24 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(LR) 
1 - - 
Kbm Honda AB 5663 
LQ, Edwuart, 27 Th, 
Swasta, Sim A 
(-) 
Rp. 
250.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
45. 
Rabu, 
25.06.2014, 
09.15 WIB 
Spm Yamaha 
H 2925 EY >< 
Truck Hino 
AB 8044 AK 
Truck Hino AB 8044 
AK, MANSUR, 37 TH, 
SWASTA, SIM B 
(-) 
1 - - 
Spm Yamaha H 2925 
EY, Yuyun, 23 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
46. 
Minggu, 
06.07.2014, 
15.00 WIB 
Spm Honda 
AD 1469 FG 
>< Spm 
Yamaha B 369 
YAN 
Spm Yamaha B 369 
YAN, Ester, 30 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AD 1469 
FG, Geofani, 21 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(-) 
Rp. 
150.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
47. 
Senin, 
07.07.2014, 
15.30 WIB 
Spm Honda 
AB 2668 FK 
>< Kbm 
Toyota AA 
8843 FL 
Kbm Toyota AA 8843 
FL, Rudy, 49 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
1 - - 
Spm Honda AB 2668 
FK, Hartono, 37 Th, 
Buruh, Sim – 
(LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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48. 
Senin, 
19.07.2014, 
06.50 WIB 
Spm Yamaha 
AD 4931 FZ 
>< Spm Honda 
B 2896 VP 
Spm Honda B 2896 
VP, Wali, 45 Th, 
Pensiunan, Sim C 
(LR) 
2 - - 
Spm Yamaha AD 4931 
FZ, Iwan, 36 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Mantub, 
Baturetno, bangun 
Tapan, Bantul 
49. 
Sabtu, 
26.07.2014, 
22.00 WIB 
Spm Yamaha 
B 3369 NLN 
>< Spm 
Yamaha AB 
6404 LD 
Spm Yamaha AB 6404 
LD, Putri, 17 Th, 
Pelajar, Sim- 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha B 3369 
NLN, Justin, 23 Th, 
Mahasiswa, Sim – 
(-) 
Rp. 
100.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
50. 
Jumat, 
01.08.2014, 
15.15 WIB 
Spm Honda 
AB 600 RH >< 
Spm Honda 
AB 2069 CG 
SPM HONDA AB 
2069 CG, SANTA, 38 
TH, SWASTA, SIM – 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 600 
Rh, Debby, 23 Th, 
Swasta, sim C 
(-) 
Rp. 
150.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
51. 
Rabu, 
06.06.2014, 
17.30 WIB 
Truck Hino 
AB 8392 AD 
>< Spm 
Honda AB 
4073 KK 
Spm Honda AB 4073 
KK, Harry, 41 Th, 
Swasta, Sim – 
(LB) 
- 1 - 
Truck Hino AB 8392 
AD, Sumanto, 32 Th, 
Supir, Sim – 
(-) 
Rp. 
750.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
52. 
Sabtu, 
08.08.2014, 
14.00 WIB 
Spm Yamaha 
D 8168 NQ >< 
Spm Honda 
AB 635 DD 
Spm Honda AB 635 
DD, Jhon, 30 Th, 
Swasta, Sim C 
(-) 
1 - - 
Spm Yamaha D 8168 
NQ, Siffa, 29 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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53. 
Kamis, 
15.08.2014, 
15.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 5799 QW 
>< Spm 
Yamaha DK 
2461 OC 
Spm Yamaha DK 
2461 OC, 
Krisdayanti, 28 Th, 
Swasta, Sim – 
(LR) 
2 - - 
Spm Yamaha AB 5799 
QW, Aprilia, 23 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2,5, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
54. 
Jumat, 
16.08.2014, 
13.30 WIB 
Spm Honda B 
1231 BYN >< 
Spm Suzuki AB 
1551 ON 
Spm Suzuki AB 1551 
ON, Satria, 25 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(-) 
1 - - 
Spm Honda B 1231 
BYN, Marsinah, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
(LR) 
Rp. 
450.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
55. 
Selasa, 
02.09.2014, 
07.10 WIB 
Spm Suzuki AB 
2208 FO >< 
Pejalan Kaki  
Pejalan Kaki, 
Tommy, 35 Th, 
Swasta 
(LR) 
1 - - 
Spm Suzuki AB 2208 
FO, Fatur, 45 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
100.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
56. 
Jumat, 
05.09.2014, 
11.30 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2275 JB >< 
Spm Suzuki AB 
6177 KO 
Spm Suzuki AB 6177 
KO, Sutrisno, 50 Th, 
Swasta, Sim – 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2275 
JB, Tengku, 35 Th, 
Swasta, Sim C 
(-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
57. 
Senin, 
15.09.2014, 
08.00 WIB 
Spm Honda AB 
4722 F >< 
Pejalan Kaki 
Pejalan Kaki, Ridho, 
53 Th, Swasta 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 4722 
F, Rhoma, 32 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
250.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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58. 
Jumat, 
26.09.2014, 
16.00 WIB 
Kbm Honda 
AB 1374 ND 
>< Spm 
Yamaha AB 
6414 SB 
Spm Yamaha AB 6414 
SB, Sastra, 19 Th, 
Pelajar, Sim – 
(LR) 
1 - - 
Kbm Honda AB 1374 
ND, David, 33 Th, 
Swasta, Sim A 
(-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
59. 
Kamis, 
02.10.2014, 
21.05 WIB 
Spm Yamaha 
AB 6520 FN 
>< Pejalan 
kaki 
Pejalan Kaki, 
Sumartini, 47 Th, 
Swasta 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha Ab 6520 
FN, Tukiem, 40 Th, 
IRT, Sim – 
(-) 
Rp. 
450.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
60. 
Minggu, 
19.10.2014, 
06.00 WIB 
Spm Suzuki 
AB 2250 BD 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan kaki, Aminah, 
55 Th, IRT 
(LR) 
1 - - 
Spm Suzuki AB 2250 
BD, Anies, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
61. 
Senin, 
27.10.2014, 
13.45 WIB 
Spm Honda 
AB 8236 CU 
>< Spm Honda 
AB 3032 KW 
Spm Honda AB 3031 
KW, Jusuf, 45 Th, 
Swasta, Sim – 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 8236 
CU, Joko, 37 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
400.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
62. 
Minggu, 
09.11.2014, 
11.35 WIB 
Spm Suzuki 
AB  5756 X 
>< TABRAK 
LARI 
Spm AB Suzuki 5756 
X, Kodijah, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
(MD) 
- - 1 
TABRAK LARI 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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63. 
Senin, 
17.11.2014, 
10.55 WIB 
Spm Honda 
AB 4116 TG 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Endang, 
50 Th, Swasta 
(LB) 
1 1 - 
Spm Honda AB 4116 
TG, Srikarti, 35 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
Rp. 
1.000.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
64. 
Sabtu, 
22.11.2014, 
07.00 WIB 
Spm honda AB 
5977 KG >< 
Spm Honda 
AB 2724 TK 
Spm Honda AB 2724 
TK, Hidayat, 24 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 5977 
KG, Ronaldo, 17 Th, 
Pelajar, Sim – 
(-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, 
Mantuh 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
65. 
Senin, 
24.11.2014, 
15.05 WIB 
Spm Honda 
AB 4220 TT 
>< Spm Honda 
AB 2428 UD 
Spm Honda AB 4220 
TT, Harry, 47 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 2428 
UD, Rofiq, 22 Th, 
Swasta, Sim – 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
66. 
Kamis, 
04.12.2014, 
07.00 WIB 
Spm Honda 
AB 3624 TT 
>< Pejalan 
kaki 
Pejalan Kaki, 
Rusdianto, 39 Th, 
Buruh 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 3624 
TT, Marshall, 21 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Ketandan, 
bangun Tapan, 
Bantul 
67. 
Sabtu, 
06.12.2014, 
18.45 WIB 
SPm Suzuki 
AB 1790 PE 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan kaki, 
Kasminah, 32 Th, 
Swasta 
(LR) 
1 - - 
Spm Suzuki Ab 1790 
PE, Ananda, 45 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
400.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2,5, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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68. 
Jumat, 
12.12.2014, 
06.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 5303 XK 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Maruloh, 
53 Th, Swasta 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha Ab 5303 
XK, Omesh, 34 Th, 
Swasta, Sim C 
(-) 
Rp. 
400.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
69. 
Sabtu, 
20.12.2014, 
07.40 WIB 
Spm Honda 
AB 3641 LD 
>< Spm 
Yamaha H 
8448 LC 
Spm Yamaha H 8448 
LC, Gracia, 19 Th, 
Pelajar, Sim C 
(LR) 
1 - - 
SPm Honda AB 3641 
LD, Doddy, 34 Th, 
Swasta, Sim C 
(-) 
Rp. 
600.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Ketandan, 
bangun Tapan, 
Bantul 
70. 
Minggu, 
28.12.2014 
14.25 WIB 
Spm Yamaha 
AB 3227 VEG 
>< Spm Prima 
AB 8162 V 
Spm Prima AB 8162 V, 
Ayisah, 22 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 3227 
VEG, Winarno, 44 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
400.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2,5, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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1. 
Sabtu, 
10.01.2015, 
07.30 WIB 
Spm Yamaha 
B 6272 EGA 
>< Spm Honda 
AB 6365 KW 
Spm Honda AB 6365 
KW, Rahman E, 26 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Gading, 
Playen, G. Kidul (LR) 
2 -  
Spm Yamaha B 6271 
EGA, Jatmiko, 36 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Rejosari, G. 
Kidul (LR) 
Rp. 
2.000.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
2. 
Selasa, 
03.02.2015, 
08.20 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2736 NW 
>< Pejalan 
Kaki 
Pelajan Kaki, Saniyem, 
41 Th, Swasta 
Alamat : Tambalan, 
Srimartani, Bantul (LR) 
2 - - 
Spm Yamaha AB 2736 
NW, Iskandar, 22 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Pudak, Tepus, 
G. Kidul (LR) 
Rp. 
100.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
3. 
Selasa, 
10.02.2015, 
15.30 WIB 
Spm Yamaha 
AB 6485 WD 
>< Kbm Pick-
Up Mitzubishi 
AB 9533N  
Kbm Pick-Up Mitz. AB 
9533 N, Ngatino, 42 
Th, Swasta, Sim – 
Alamat : Bumen 
Wetan, Bangun Tapan, 
Bantul (-) 
- - 1 
Spm Yamaha AB 6485 
WD, Heruwanta, 54 
Th, swasta, Sim – 
Alamat : Sendang II, 
Sawahan, Panjang, G. 
Kidul (MD) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
4. 
Senin, 
02.03.2015, 
07.30 WIB 
Spm Yamaha 
AB 3455 SS 
>< Spm Honda 
AB 2815 X 
Spm Honda AB 2815 
X, Joko W, 51 Th, 
PNS, Sim C 
Alamat : Sawo, 
Sumberharjo, 
Prambanan, Sleman 
(LR) 
1 - - 
Spm, Honda AB 3455 
SS, Endra S, 26 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Gebang, 
Candi Rejo, Semanu, g. 
Kidul (-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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5. 
Kamis, 
09.04.2015, 
09.30 WIB 
Spm Honda H 
6497 RC >< 
Light truck AB 
9620 YE 
Kbm Light truck AB 
9620 YE, Suharno, 55 
Th, Supir, Sim B1 
Alamat : Algebrak 
Barat, Remanu, G. 
Kidul (-) 
1 - - 
Spm Honda H 6497 
RC, Fluih R, 31 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Jurang Belik 
Milir, Bandungan, 
Semarang (LR) 
Rp. 
600.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
6. 
Kamis, 
07.05.2015, 
18.30 WIB 
Spm Honda 
AB 6864 BJ 
>< Kbm Tidak 
Dikenal 
Kbm TIDAK 
DIKENAL 
1 - - 
Spm Honda Ab 6864 
BJ, Supardi, 58 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Sampaan, 
Srimulyo, Bantyul 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
7. 
Minggu, 
17.05.2015, 
09.30 WIB 
Spm Suzuki 
AB 2703 PB 
>< Spm AB 
3579 SJ 
Spm Honda AB 3579 
SJ, Eka S, 31 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Tambalan, 
Srimartani, Bantul (LR) 
2 - - 
Spm Suzuki Ab 2703 
PB, Pujiarno, 68 Th, 
Pensiunan, Sim C 
Alamat : Demblaksari, 
Baturetno, Bantul (LR) 
Rp. 
400.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
8. 
Kamis, 
11.06.2015, 
20.30 WIB 
Spm Vespa 
AB 6928 FB 
>< Kbm 
Daihatsu AB 
9887 WB  
Kbm Daihatsu AB 
9887 WB, Riko W A, 
24 Th, Swasta, Sim A 
Alamat ; Balirejo, 
Muya Muyu (-) 
1 - - 
Spm Vespa AB 6928 
FB, Triono, 28 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Pengkol, 
Karang Mojo, G. Kidul 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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9. 
Jumat, 
10.07.2015, 
07.45 WIB 
Spm Yamaha 
AB 6878 KN 
>< Sepeda 
Ayun 
Sepeda Ayun, 
Mujiharjo, 62 Th, 
Swasta 
Alamat : Wonocatur, 
Bangun Tapan, Bantul 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 6878 
KN, 24 Th, Swasta, 
Sim – 
Alamat : Kertayasa, 
Sendang Agung, 
Kuningan, Jabar (-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
10. 
Jumat, 
07.08.2015, 
09.00 WIB 
Kbm 
Mitsubhizi AB 
12 AF >< Spm 
Honda AB 
6277 VG  
Spm Honda Ab 6277 
VG, Sarjiyanto, 57 Th, 
swasta, Sim – 
Alamat : Gunungan, 
Pleret, Bantul (MD) 
- - 1 
Kbm Mitz. AB 12 AF, 
Rahmatna W, 33 Th, 
swasta, Sim A 
Alamat : Karang 
Kojen, Margangsan (-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari, 
Mantuh 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
11. 
Selasa, 
08.09.2015, 
07.30 WIB 
Spm Honda 
AB 2854 WV 
>< Spm Honda 
AB 2160 PU 
Spm Honda 2160 PU, 
Nandito R, 21 Th, 
Pelajar, Sim C 
Alamat : Badingih, 
Sumberdadi, Mlati, 
Sleman (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 2854 
WV, Crescentiana N, 
38 Th, Swasta, Sim C 
Alamat : Perum 
Sorosutan, YKA (LR) 
RP. 
300.000,- 
Jl. Wonosari, 
Potorono, Bangun 
Tapan, Bantul 
12. 
Jumat, 
02.10.2015, 
20.50 WIB 
Spm Honda 
AB 6520 AD 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Sumarno, 
60 Th, PNS 
Alamat : Bintaran 
wetan, Srimulyo, 
Bantul (LR) 
1 - - 
Spm Honda 6520 AD, 
Bernadus C A, 20 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
Alamat : Jeruk Sari, 
Wonosari, G. Kidul (-) 
Rp. 
450.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul  
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13. 
Rabu, 
25.11.2015, 
15.00 WIB 
Spm Honda 
AB 3923 BH 
>< Spm 
Yamaha AB 
2486 PW 
Spm Yamaha AB 2486 
PW, Subini, 31 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Karang Asem, 
Poliyan, G. Kidul (LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 3923 
BH, Mangga K, 15 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat : Prenggan, 
Kota Gede, YKA (-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
14. 
Sabtu, 
14.12.2015, 
19.30 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2896 WT 
>< Spm 
Yamaha AB 
6840 XM 
Spm Yamaha 6480 
XM, Prinatin, 29 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Karangsari, 
Nglipar, G. Kidul (LR) 
2 - - 
Spm Yamaha AB 2896 
WT, Arif A B, 19 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Potorono, 
Bangun Tapan,  
Rp. 
1.000.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Mantub, 
Baturetno, 
bangun Tapan, 
Bantul 
15. 
Sabtu, 
12.12.2015, 
14.25 WIB 
Kbm 
Mitsubhisi 
Cait AB 8162 
U >< Spm 
Honda Vario B 
3227 UEG 
Spm Honda Vario B 
3227 UEG, Sudiman, 
46 Th, Swasta, Sim – 
Alamat : Jl. 
Setiabudiono, Tanjung 
Rejo, Medan (LR) 
1 - - 
Kbm Mitz. Cait AB 
8162 U, Fahrirul, 45 
Th, Swasta, Sim – 
Alamat : Tulakan, 
Gurniwangki, 
Wonodiri (-) 
Rp. 
2.500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
16. 
Senin, 
14.12.2015, 
07.45 WIB 
Spm Honda 
AB 2973 FT 
>< Spm 
Yamaha AB 
3979 DM 
Spm Yamaha AB 3979 
DM, Iyan Y, 114 Th, 
Pelajar, Sim – 
Alamat: Jl. Wonosari, 
Sendang Fitra (LR) 
1 - - 
Spm Honda Ab 2973 
FT, Atik B, 40 Th, 
IRT, Sim – 
Alamat : Nogosari, 
Madurojo, Prambanan, 
Sleman (-) 
RP. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
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Materi Keterangan 
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17. 
Jumat, 
02.01.2015, 
07.05 WIB 
Spm Suzuki 
AD 2973 HK 
>< Kbm 
Mitzubishi AB 
8713 YT 
Kbm Mitz. AB 8713 
YT, Sunaryo, 33 Th, 
Swasta, Sim A 
Alamat : Wiyoro, 
Bangun Tapan, Bantul 
(-) 
1 - - 
Spm Suzuki D 2973 
HK, Ahmad R, 24 Th, 
Swasta, Sim C 
Alamat : Ngentak, Reja 
Lendah, Kulon Progo 
(LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
18. 
Minggu, 
04.01.2015, 
14.35 WIB 
Spm Honda 
AB 2553 GR 
>< Spm Honda 
AB 6979 HD 
Spm Honda AB 6979 
HD, M. Basir, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Sawajajar, 
YKA (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 2553 
GR, Utami G, 19 Th, 
Pelajar, Sim C 
Alamat : DS. Tegal 
Piyungan, Srimulyo, 
Piyungan (LR) 
Rp. 
600.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
19. 
Selasa, 
13.02.2015, 
16.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2342 YT 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Fitriah, 
30 Th, IRT 
Alamat : Ds. Mantub, 
Baturetno, Bantul (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2342 
YT, Aswida Y, Swasta, 
Sim – 
Alamat : Anterejo, 
YKA (-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
20. 
Sabtu, 
24.02.2015, 
09.35 WIB 
Kbm Toyota 
AB 1111 IH 
>< Spm 
Yamaha AB 
5945 SD 
Spm Yamaha AB 5945 
SD,Wirojo, 38 Th, 
Swasta, Sim – 
Alamat : Kemadang, 
Tanjungsari, G. Kidul 
(LR) 
1 - - 
Kbm Toyota B+AB 
1111 IH, Hermawan, 
26 Th, Swasta, Sim A 
Alamat : Waduk 
Salam, Patuk, G. Kidul 
(-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
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21. 
Sabtu, 
14.02.2015, 
21.25 WIB 
Kbm Katana 
AB 1209 YK 
>< Spm Honda 
KB 2547 GP 
Spm Honda KB 2547 
GP, Joseph, 32 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
1 - - 
Kbm Katana AB 1209 
YK, Warsito, 45 Th, 
Swasta, Sim A 
(-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
22. 
Minggu, 
15.02.2015, 
07.45 WIB 
Spm Yamaha 
AB 5598 HD 
>< Kbm 
Toyota AB 
1808 SK 
Kbm Toyota AB 1808 
YK, Kobis, 40 Th, 
Swasta, Sim A 
(-) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 5598 
HD, Yunita, 23 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(LR) 
Rp. 
700.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
23. 
Kamis, 
19.02.2015, 
08.30 WIB 
Spm Honda 
AB 2291 FH 
>< Spm Honda 
AB 2702 HQ 
Spm Honda AB 2702 
HQ, Yuliayanto, 33 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 2291 
FH, Jimmy, 18 Th, 
Pelajar, Sim – 
(-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
24. 
Selasa, 
24.02.2015, 
14.00 WIB 
Spm Honda 
AB 4046 UJ 
>< Kbm 
Suzuki AB 
1917 RB 
Kbm Suzuki AB 1917 
RB, Hariyanto, 41 Th, 
Swasta, Sim A 
(-) 
1 - - 
Spm Honda AB 4046 
UJ, Gunawan, 20 Th, 
Mahasiswa, Sim – 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
25. 
Jumat, 
27.02.2015, 
06.40 WIB 
Spm Yamaha 
AB 6221 KD 
>< Sepeda 
Ayun 
Sepeda Ayun, 
Sumiyati, 49 Th, 
Swasta 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 6221 
KD, Tarno, 50 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
350.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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26. 
Senin, 
02.03.2015, 
08.00 WIB 
Spm Yamaha 
F 2493 LI >< 
Spm Yamaha 
AB 3499 RB 
Spm Yamaha AB 3499 
RB, Cokky, 38 Th, 
Swasta, Sim – 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha F 2493 
LI, Aldy, 22 Th, 
Swasta, Sim C 
(-) 
Rp. 
400.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
27. 
Jumat, 
05.03.2015, 
09.00 WIB 
Pick-Up AD 
1693 YJ >< 
Sepeda Ayun 
Sepeda Ayun, Paulina, 
54 Th, Swasta 
(LR) 
1 - - 
Pick-up AD 1693 YJ, 
Supadio, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
28. 
Rabu, 
10.03.2015, 
15.25 WIB 
Spm Honda 
AB 6623 BW 
>< Spm Honda 
AB 2135 VK 
Spm Honda AB 2135 
VK, Raffi, 22 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 6623 
BW, Yunus, 46 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
250.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
29. 
Kamis, 
11.03.2015, 
17.30 WIB 
Spm Honda 
AB 2793 FB 
>< Kbm 
Honda AB 
6446 BW 
Kbm Honda AB 6446 
BW, Siti A, 45 Th, 
Swasta, Sim A 
(-) 
1 - - 
Spm Honda AB 2793 
FB, Fahjriah, 25 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
30. 
Rabu, 
17.03.2015, 
10.55 WIB 
Spm Yamaha 
AD 4931 FZ 
>< Spm Honda 
B 2896 VP 
Spm Honda B 2896 
VP, Wali, 45 Th, 
Pensiunan, Sim C 
(LR) 
2 - - 
Spm Yamaha AD 4931 
FZ, Iwan, 36 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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31. 
Rabu, 
31.03.2015, 
16.35 WIB 
Spm Yamaha 
D 8168 NQ >< 
Spm Honda 
AB 635 DD 
Spm Honda AB 635 
DD, Jhon, 30 Th, 
Swasta, Sim C 
(-) 
1 - - 
Spm Yamaha D 8168 
NQ, Siffa, 29 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
32. 
Jumat, 
02.04.2015, 
13.05 WIB 
Spm Yamaha 
B 3369 NLN 
>< Spm 
Yamaha AB 
6404 LD 
Spm Yamaha AB 6404 
LD, Putri, 17 Th, 
Pelajar, Sim- 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha B 3369 
NLN, Justin, 23 Th, 
Mahasiswa, Sim – 
(-) 
Rp. 
100.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
33. 
Sabtu, 
17.04.2015, 
19.00 WIB 
Spm Suzuki 
AD 2973 HK 
>< Kbm Mitz. 
AB 8713 YT 
Kbm Mitz. AB 8713 
YT, Sunaryo, 33 Th, 
Swasta, Sim A 
 (-) 
1 - - 
Spm Suzuki D 2973 
HK, Ahmad R, 24 Th, 
Swasta, Sim C 
 (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari, 
Mantuh 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
34. 
Minggu, 
18.04.2015, 
07.15 WIB 
Spm Suzuki 
AB  5756 X 
>< TABRAK 
LARI 
Spm AB Suzuki 5756 
X, Kodijah, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
(MD) 
- - 1 
TABRAK LARI 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
bangun Tapan, 
Bantul 
35. 
Selasa, 
20.04.2015, 
15.45 WIB 
Spm Yamaha 
H 2925 EY >< 
Truck Hino 
AB 8044 AK 
Truck Hino AB 8044 
AK, MANSUR, 37 TH, 
SWASTA, SIM B 
(-) 
1 - - 
Spm Yamaha H 2925 
EY, Yuyun, 23 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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36. 
Jumat, 
23.04.2015, 
13.00 WIB 
SpmYamaha 
AB 2736 NW 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Harsono, 
45 Th, Swasta 
 (LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2736 
NW, Iskandar, 21 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(-) 
Rp. 
100.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4,4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
37. 
Rabu, 
28.04.2015, 
07.02 WIB 
Spm Suzuki 
AB 6335 TH 
>< Spm Prima 
AB 5564 QW 
Spm Prima AB 5564 
QW, Angga, 14 Th, 
Pelajar, Sim – 
 (LR) 
2 - - 
Spm Suzuki AB 6335 
TH, Harjono, 60 Th, 
Pensiunan, Sim – 
 (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
38. 
Minggu, 
02.05.2015, 
16.00 WIB 
Spm Honda 
AB 5904 FF 
>< Spm Honda 
AB 2091 AK  
Spm Honda AB 2091 
AK, Tiyas R, 21 Th, 
Pelajar, Sim – 
 (LR) 
2 - - 
Spm Honda 5904 FF, 
Samirudin, 38 Th, 
Swasta, Sim – 
(LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
39. 
Jumat, 
07.05.2015, 
06.25 WIB 
Kbm Toyota 
AB 1374 WA 
>< Spm 
Yamaha AB 
2282 LW 
Spm Yamaha AB 2282 
LW, Sukirno, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
(LR) 
1 - - 
Kbm Toyota AB 1374 
WA, Bambang S, 57 
Th, PNS, Sim – 
 (-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6,5, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul  
40. 
Senin, 
10.05.2015, 
20.00 WIB 
Truk W 8142 
US >< Spm 
Yamaha AB 
6039 BD  
Spm Yamaha AB 6039 
BD, Joko S, 26 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
 (LR) 
1 - - 
Truk W 8142 US, 
Rohmanto, 32 Th, 
Swasta, Sim B 
 (-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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41. 
Selasa, 
11.05.2015, 
11.30 WIB 
Spm Yamaha 
AB 3276 WE 
>< Kbm 
Toyota AB 
6491 FK 
Kbm Toyota AB 6491 
FK, Mifta K, 37 Th, 
Swasta, Sim A 
Alamat : Soko Ngoro, 
Patuk, G. Kidul (-) 
1 - - 
Spm Yamaha Ab 32 76 
WE, Purwanto, 35 Th, 
Swasta, sim C 
Alamat : Ngebrak, G. 
Kidul (LR) 
Rp. 
800.000,- 
Jl. Wonosari 
Barat, Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
42. 
Sabtu, 
22.05.2015, 
18.50 WIB 
Spm Honda 
AB 5538 DW 
>< Kbm Daih. 
AB 1848 BD 
Kbm Daihatzu AB 
1848 BD, Edi J, 33 Th, 
Buruh, sim – 
(LR) 
1 - 1 
Spm Honda AB 5583 
DW, Purnama S S, 18 
Th, Pelajar, Sim – 
(MD) 
Rp. 
1.500.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
43. 
Senin, 
24.05.2015, 
08.30 WIB 
Spm Suzuki 
AB 3766 ED 
>< Spm 
Yamaha AB 
5604 ZV 
Spm Yamaha AB 5604 
ZV, Aminah, 47 Th, 
Swasta, Sim – 
(LR) 
2 - - 
Spm Suzuki AB 3766 
ED, Roberto, 33 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Ketandan, 
bangun Tapan, 
Bantul 
44. 
Selasa, 
01.06.2015, 
09.30 WIB 
Spm HondaAB 
2923 NB ><  
Kbm Toyota 
AB 1214 NC  
Kbm Toyota Avanza 
AB 1214 NC, Triyanto, 
21 Th, Pelajar, Sim A 
 (-) 
1   - -  
Spm Honda AB 2923 
NB, Sri Pujo W, 45 Th, 
Swasta, Sim – 
 (LR) 
Rp. 
1.250.000,-  
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, Bangun 
Tapan, Bantul 
45. 
Sabtu, 
19.05.2015, 
20.00 WIB 
Truk H 1776 
DH >< Spm 
Yamaha AB 
2186 BG 
Spm Yamaha AB 2186 
BG, Jumyati, 36 Th, 
Swasta, Sim – 
 (MD) 
- - 1 
Truck H 19776 DH, 
Supardiono, 47 Th, 
Swasta, Sim B 
(-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, 
Mantuh 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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46. 
Senin, 
28.06.2015, 
08.30 WIB 
Spm Honda 
AB 4722 F >< 
Pejalan Kaki 
Pejalan Kaki, Ridho, 53 
Th, Swasta 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 4722 
F, Rhoma, 32 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
250.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
47. 
Rabu, 
30.06.2015, 
21.40 WIB 
Spm Honda 
AB 2414 TE 
>< Spm Ymh. 
AD 2897 IJ 
Spm Yamaha AD 2897 
IJ, Setiawati, 43 Th, 
IRT, Sim – 
(LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 2414 
TE, Yusuf, 23 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(LR) 
Rp. 
600.000,- 
Jl. Wonosari, 
Potorono, Bangun 
Tapan, Bantul 
48. 
Jumat, 
08.07.2015, 
16.15 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2001 DN 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, 
Muharjin, 40 Th,  
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2001 
DN, Pujiwati, 45 Th, 
IRT, Sim – 
(-) 
Rp. 
150.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4,4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
49. 
Selasa, 
13.07.2015, 
17.00 WIB 
Spm Suzuki 
AB  5756 X 
>< TABRAK 
LARI 
Spm AB Suzuki 5756 
X, Kodijah, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
(MD) 
- - 1 
TABRAK LARI 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, Bangun 
Tapan, Bantul 
50. 
Kamis, 
15.07.2015, 
20.15 WIB 
Spm Honda 
AB 3675 IN 
>< Spm 
Suzuki AD 
4995 XL 
Spm Suzuki AD 4995 
XL, Dominggus, 24 
Th, Swasta, Sim – 
(LR) 
1 - - 
Spm Honda AB 3675 
IN, Betty, 22 Th, 
Mahasiswa, Sim – 
(-) 
Rp. 
200.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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51. 
Selasa, 
27.07.2015, 
10.30 WIB 
Spm Honda 
AB 3641 LD 
>< Spm 
Yamaha H 
8448 LC 
Spm Yamaha H 8448 
LC, Gracia, 19 Th, 
Pelajar, Sim C 
(LR) 
1 - - 
SPm Honda AB 3641 
LD, Doddy, 34 Th, 
Swasta, Sim C 
(-) 
Rp. 
600.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Ketandan, 
bangun Tapan, 
Bantul 
52. 
Jumat, 
30.07.2015, 
13.30 WIB 
Spm Yamaha 
AB 2909 XJ 
>< Spm 
Yamaha AB 
6815 CW 
Spm Yamaha AB 6915 
CW, M. Arit J, 37 Th, 
Swasta,m Sim C 
 (LR) 
2 - - 
Spm Yamaha AB 2909 
XJ, Emi R W, 15 Th, 
Pelajar, Sim – 
 (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2,5, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
53. 
Sabtu, 
07.08.2015, 
07.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 4410 GH 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, 
Subiyanto, 45 Th, 
Swasta 
(LB) 
- 1 - 
Spm Yamaha AB 4410 
GH,Wahyu, 23 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
1.000.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Ketandan, 
bangun Tapan, 
Bantul 
54. 
Senin, 
16.08.2015, 
11.25 WIB 
Kbm Honda 
AB 1374 ND 
>< Spm 
Yamaha AB 
6414 SB 
Spm Yamaha AB 6414 
SB, Sastra, 19 Th, 
Pelajar, Sim – 
(LR) 
1 - - 
Kbm Honda AB 1374 
ND, David, 33 Th, 
Swasta, Sim A 
(-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
55. 
Rabu, 
18.08.2015, 
08.15 WIB 
Spm Suzuki 
AB 4638 FK 
>< Spm Ymh 
AB 5231 XY 
Spm Yamaha AB 5231 
XY, Ridwan, 31 Th, 
Swasta, Sim C 
 (LR) 
2 - - 
Spm Suzuki AB 4638 
FK, Setiyawan, 25 Th, 
Swasta, Sim C 
 (LR) 
Rp. 
700.000,- 
Jl. Wonosari, 
Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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56. 
Kamis, 
27.08.2015, 
07.00 WIB 
Spm Honda 
AB 2414 TE 
>< Spm 
Yamaha AD 
2897 IJ 
Spm Yamaha AD 2897 
IJ, Setiawati, 43 Th, 
IRT, Sim – 
(LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 2414 
TE, Yusuf, 23 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
(LR) 
Rp. 
600.000,- 
Jl. Wonosari, 
Potorono, Bangun 
Tapan, Bantul 
57. 
Jumat, 
04.09.2015< 
17.45 WIB 
Spm Yamaha 
AB 6284 YW 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Sumarno, 
60 Th, PNS 
 (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 6520 
AD, Bernadus C A, 20 
Th, Mahasiswa, Sim C 
 (-) 
Rp. 
250.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Ketandan, 
bangun Tapan, 
Bantul 
58. 
Selasa, 
08.09.2015, 
06.35 WIB 
Kbm Suzuki 
AB 1065 VX 
>< Spm 
Suzuki AB 
3440 XU 
Spm Suzuki AB 3440 
XU, Rahmawati, 32 
Th, Swasta, Sim C 
(LR) 
1 - - 
Kbm Suzuki AB 1065 
VX, Etwin, 24 Th, 
Swasta, Sim A 
(-) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2,5, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
59. 
Sabtu, 
19.09.2015, 
11.05 WIB 
SpmYamaha 
AB 2736 NW 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan Kaki, Harsono, 
45 Th, Swasta 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha AB 2736 
NW, Iskandar, 21 Th, 
Mahasiswa, Sim C 
 (-) 
Rp. 
100.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
60. 
Senin, 
28.09.2015, 
09.55 WIB 
Spm Prima AB 
5631 KG >< 
Sepeda Ayun 
Sepeda Ayun, 
Tukiyem, 54 Th, 
Swasta 
 (LR) 
1 - - 
Spm Prima AB 5631 
KG, Baqrafi, 21 Th, 
Mahasiswa, Sim – 
 (-) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2015 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
61. 
Kamis, 
01.10.2015, 
14.00 WIB 
Spm Suzuki 
AB 6186 X >< 
Spm Honda 
AB 2912 DH  
Spm Honda AB 2912 
DH, Setiawan J, 17 Th, 
Pelajar, Sim – 
 (LR) 
2 - - 
Spm Suzuki AB 6168 
X, Wahyu P, 20 Th, 
Swasta, Sim – 
 (LR) 
Rp. 150.000 
Jl. Wonosari Km 
3, Ketandan, 
bangun Tapan, 
Bantul 
62. 
Sabtu, 
10.10.2015, 
20.30 WIB 
Spm Yamaha 
AB 3997 KY 
>< Spm Honda 
AB 3455 HD 
Spm Honda AB 3455 
HD, Warsito, 40 Th, 
Swasta, Sim – 
 (LR) 
2 - - 
Spm Yamaha AB 3997 
KY, Bernadus A, 21 
Th, Mahasiswa, sim C 
 (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
63. 
Selasa, 
13.10.2015, 
09.30 
Spm Yamaha 
AB 6520 FN 
>< Pejalan 
kaki 
Pejalan Kaki, 
Sumartini, 47 Th, 
Swasta 
(LR) 
1 - - 
Spm Yamaha Ab 6520 
FN, Tukiem, 40 Th, 
IRT, Sim – 
(-) 
Rp. 
450.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
64. 
Rabu,  
228.10.2015, 
14.00 WIB 
Spm Suzuki 
AB 6335 TH 
>< Spm Prima 
AB 5564 QW 
Spm Prima AB 5564 
QW, Angga, 14 Th, 
Pelajar, Sim – 
 (LR) 
2 - - 
Spm Suzuki AB 6335 
TH, Harjono, 60 Th, 
Pensiunan, Sim – 
 (LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari km 
3, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
65. 
Minggu, 
01.11.2015, 
21.00 WIB 
Spm Honda H 
6497 RC >< 
Light truck AB 
9620 YE 
Kbm Light truck AB 
9620 YE, Suharno, 55 
Th, Supir, Sim B1 
(-) 
1 - - 
Spm Honda H 6497 
RC, Fluih R, 31 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
Rp. 
600.000,- 
Jl. Wonosari, S4 
Wiyoro, 
Baturetno, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA 
RESORT BANTUL 
 
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 
RUAS JALAN YOGYA-WONOSARI, 
TAHUN 2015 
ANTARA KM 2 - KM 7 
 
NO 
Hari / 
Tanggal / 
Jam 
Kasus 
Identitas Korban Korban Identitas Tersangka 
Materi Keterangan 
LR LB MD 
66. 
Jumat, 
18.11.2015, 
13.05 WIB 
Spm Honda 
AB 4220 TT 
>< Spm Honda 
AB 2428 UD 
Spm Honda AB 4220 
TT, Harry, 47 Th, 
Swasta, Sim C 
(LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 2428 
UD, Rofiq, 22 Th, 
Swasta, Sim – 
(LR) 
Rp. 
500.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6, Demblaksari, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
67. 
Senin, 
30.11.2015, 
23.00 WIB 
Spm Yamaha 
AB 6730 EN 
>< Truck BE 
9290 UF 
Truck BE 9290 UF, 
Efendi, 32 Th, Swasta, 
Sim B 
 (-) 
1 - - 
Spm Yamaha Ab 6730 
EN, Wahyuningsih, 27 
Th, PNS, Sim C 
(LR) 
Rp. 
300.000,- 
Jl. Wonosari Km 
4,4, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
68. 
Kamis, 
03.12.2015, 
08.45 WIB 
SPm Suzuki 
AB 1790 PE 
>< Pejalan 
Kaki 
Pejalan kaki, Kasmina, 
32 Th, Swasta 
(LR) 
1 - - 
Spm Szk Ab 1790 PE, 
Ananda, 45 Th, 
Swasta, Sim – 
(-) 
Rp. 
400.000,- 
Jl. Wonosari Km 
2,5, Ketandan, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
69. 
Sabtu, 
19.12.2015, 
15.55 WIB 
Spm Honda 
AB 2923 
NB ><  Kbm 
Toyota AB 
1214 NC  
Kbm Toyota Avanza 
AB 1214 NC, Triyanto, 
21 Th, Pelajar, Sim A 
 (-) 
1   - -  
Spm Honda AB 2923 
NB, Sri Pujo W, 45 Th, 
Swasta, Sim – 
 (LR) 
Rp. 
1.250.000,-  
Jl. Wonosari Km 
7, Potorono, 
Bangun Tapan, 
Bantul 
70. 
Selasa, 
29.12.2015, 
18.35 WIB 
Spm Honda 
AB 6551 TT 
>< Sepeda 
Ayun 
Sepeda Ayun, Yudi A, 
26 th, Swasta 
 (LR) 
2 - - 
Spm Honda AB 6551 
TT, Na’ruf R, 19 Th, 
Pelajar, Sim C 
 (LR) 
Rp. 
150.000,- 
Jl. Wonosari Km 
6,6, Demblaksari, 
bangun Tapan, 
Bantul 
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JENIS – JENIS KENDARAAN YANG TERLIBAT KASUS KECELAKAAN 
TAHUN 2013 
 
Jenis - Jenis Kasus 
Kecelakaan  
Kejadian Presentase 
SPM >< SPM 28 40,00 
SPM>< SA 4 5,71 
SPM >< PK 9 12,86 
SPM >< MOBIL 13 18,57 
SPM >< KBRT 3 4,29 
MOBIL >< MOBIL 6 8,57 
MOBIL >< KBRT 2 2,86 
MOBIL >< SA 5 7,14 
JUMLAH 70 100 
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JENIS – JENIS KENDARAAN YANG TERLIBAT KASUS KECELAKAAN 
TAHUN 2014 
 
Jenis - Jenis Kasus 
Kecelakaan  
Kejadian Presentase 
SPM >< SPM 24 34,29 
SPM>< SA 5 7,14 
SPM >< PK 6 8,57 
SPM >< MOBIL 16 22,86 
SPM >< KBRT 2 2,86 
MOBIL >< MOBIL 10 14,29 
MOBIL >< KBRT 4 5,71 
MOBIL >< SA 3 4,29 
JUMLAH 70 100 
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JENIS – JENIS KENDARAAN YANG TERLIBAT KASUS KECELAKAAN 
TAHUN 2014 
 
Jenis - Jenis Kasus 
Kecelakaan  
Kejadian Presentase 
SPM >< SPM 27 38,57 
SPM>< SA 4 5,71 
SPM >< PK 6 8,57 
SPM >< MOBIL 17 24,29 
SPM >< KBRT 2 2,86 
MOBIL >< MOBIL 11 15,71 
MOBIL >< KBRT 2 2,86 
MOBIL >< SA 1 1,43 
JUMLAH 70 100 
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Gambar Lampiran  Grafik Jenis-Jenis Kasus Kecelakaan  
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
SURVEI WAKTU DAN KECEPATAN KENDARAAN MOTOR 
Lokasi : Jalan Yogya – Wonosari antara Km 2 – Km 7 
Jalur : Yogya - Wonosari 
Hari : Senin, 12 Desember 2016 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.00-07.15 
2,11 2,42 62,94 61,45 
2,63 2,75 62,16 67,47 
2,81 2,55 64,99 64,34 
2,64 2,13 63,84 65,32 
2,19 2,20 61,83 64,38 
Jumlah 2,44 63,87 
07.15-07.30 
2,12 2,81 68,95 60,63 
2,54 2,11 67,53 63,87 
2,79 2,48 70,54 64,82 
2,90 2,51 64,97 63,99 
2,64 2,80 68,33 63,90 
Jumlah 2,57 65,75 
07.30-07.45 
2,41 2,11 71,04 68,93 
2,53 2,87 70,35 62,94 
2,73 3,10 68,93 61,04 
2,11 3,50 67,93 65,95 
2,98 2,13 64,93 68,44 
Jumlah 2,65 67,05 
07.45-08.00 
2,77 2,98 60,35 60,34 
2,45 2,46 62,94 64,84 
2,19 3,41 67,90 62,91 
2,69 2,45 70,34 61,84 
2,51 3,28 61,82 64,38 
Jumlah 2,72 63,77 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
08.00-08.15 
3,24 2,34 70,84 62,83 
3,12 3,14 71,00 67,94 
2,42 3,52 69,04 64,82 
2,98 2,95 65,97 63,94 
2,56 2,88 63,82 65,37 
Jumlah 2,92 66,56 
08.15-08.30 
2,67 3,31 62,47 70,23 
3,51 3,67 66,84 69,83 
3,25 3,81 61,93 65,93 
3,52 2,93 68,93 72,91 
3,66 2,72 67,93 65,93 
Jumlah 3,31 67,29 
08.30-08.45 
2,59 3,42 64,84 62,18 
3,13 3,11 65,98 63,84 
3,95 2,94 68,93 63,74 
2,90 2,59 61,00 65,92 
2,75 3,17 61,29 67,93 
Jumlah 3,06 64,57 
08.45-09.00 
2,67 3,16 61,94 62,47 
2,84 2,98 60,27 62,38 
2,91 3,01 61,99 63,58 
2,55 2,76 61,02 62,94 
2,33 2,81 62,03 62,66 
Jumlah 2,80 62,13 
14.00-14.15 
2,74 2,98 62,73 62,12 
2,99 2,37 63,82 61,72 
2,42 2,25 62,92 62,83 
2,76 2,97 63,92 63,52 
2,49 2,60 64,10 63,22 
Jumlah 2,66 63,09 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
14.15-14.30 
3,09 2,98 65,93 65,82 
3,87 3,04 66,92 68,94 
3,13 3,51 70,21 67,32 
3,42 3,09 67,83 68,51 
3,10 2,79 69,82 67,53 
Jumlah 3,20 67,88 
14.30-14.45 
4,09 3,57 61,92 67,48 
3,23 3,23 63,98 68,73 
3,76 3,78 62,97 67,45 
3,01 4,11 65,93 65,93 
3,58 3,91 67,92 71,32 
Jumlah 3,63 66,36 
14.45-15.00 
2,87 2,74 65,93 69,83 
2,93 2,49 67,84 68,84 
2,74 2,93 68,94 67,93 
2,94 2,84 66,34 69,27 
2,39 2,47 64,92 70,64 
Jumlah 2,73 68,05 
15.00-15.15 
3,61 2,85 70,84 64,93 
3,45 2,79 70,02 68,94 
3,22 2,87 67,93 64,83 
2,94 2,74 69,85 65,34 
2,84 2,67 68,63 70,93 
Jumlah 3,00 68,22 
15.15-15.45 
2,11 2,84 67,95 69,86 
2,94 2,74 70,85 67,21 
2,71 2,94 68,83 69,32 
2,38 3,01 67,30 67,84 
2,55 3,12 66,93 70,92 
Jumlah 2,73 68,70 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
15.45-16.00 
2,53 2,93 65,93 70,38 
2,33 2,65 68,48 68,33 
2,84 2,84 69,52 70,32 
2,13 2,49 67,34 71,38 
2,74 3,31 67,12 70.84 
Jumlah 2,68 61,88 
 
SURVEI WAKTU DAN KECEPATAN KENDARAAN RINGAN 
Lokasi : Jalan Yogya – Wonosari antara Km 2 – Km 7 
Jalur : Yogya - Wonosari 
Hari : Senin, 12 Desember 2016 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.00-07.15 
2,63 2,94 59,93 57,93 
2,85 3,10 58,38 57,92 
2,74 3,01 60,32 56,82 
2,98 2,84 61,40 58,93 
2,61 3,00 62,93 60,03 
Jumlah 2,87 59,46 
07.15-07.30 
2,83 2,81 59,04 59,03 
2,72 2,93 60,82 60,41 
2,93 3,05 56,83 57,82 
2,77 3,12 55,92 58,92 
2,68 2,93 59,63 60,93 
Jumlah 2,88 58,93 
07.30-07.45 
3,01 2,76 60,73 62,12 
3,20 2,79 61,02 61,98 
3,12 2,83 59,03 59,82 
2,93 2,94 62,01 60,22 
2,83 2,55 60,33 62,14 
Jumlah 2,90 60,94 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.45-08.00 
3,21 3,10 59,83 62,01 
3,01 3,33 60,91 61,21 
2,94 3,21 62,93 58,93 
2,99 2,98 63,92 59,73 
2,84 2,53 61,02 61,82 
Jumlah 3,01 61,23 
08.00-08.15 
2,98 3,01 60,74 59,83 
3,12 3,00 63,83 60,73 
2,54 3,23 62,12 62,91 
2,88 2,81 62,37 60,83 
2,39 2,67 60,82 61,27 
Jumlah 2,86 61,55 
08.15-08.30 
2,19 3,31 62,92 63,92 
2,83 3,67 59,89 64,92 
2,33 3,81 60,92 61,29 
2,37 2,93 62,91 62,91 
2,94 2,88 61,92 60,23 
Jumlah 2,93 62,18 
08.30-08.45 
2,83 3,42 62,91 59,89 
2,33 3,99 63,92 58,54 
2,64 4,10 60,92 60,41 
2,31 2,74 62,01 57,92 
2,94 3,15 61,02 59,81 
Jumlah 3,05 60,74 
08.45-09.00 
3,01 3,94 62,91 60,52 
2,98 3,29 59,93 57,72 
3,20 2,74 60,81 59,72 
3,54 2,51 59,87 58,73 
3,12 2,93 57,43 60,91 
Jumlah 3,13 59,86 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
14.00-14.15 
2,93 3,23 59,92 60,83 
3,42 3,70 60,83 63,94 
3,01 3,91 62,91 58,93 
3,10 2,84 61,29 57,81 
2,93 3,02 59,01 56,93 
Jumlah 3,21 60,24 
14.15-14.30 
3,82 3,92 54,92 61,92 
2,98 3,42 60,98 60,63 
3,12 3,29 61,02 59,82 
2,93 2,93 58,92 60,34 
3,01 2,99 59,57 57,93 
Jumlah 3,24 59,61 
14.30-14.45 
3,91 3,12 56,93 60,92 
2,93 2,98 69,83 59,72 
2,30 3,12 60,31 57,39 
3,00 3,35 61,83 58,99 
2,60 2,37 59,81 61,11 
Jumlah 2,97 60,68 
14.45-15.00 
2,34 3,52 60,12 60,92 
3,10 3,75 63,00 58,73 
3,21 3,32 59,92 59,93 
3,54 4,00 58,83 56,92 
2,39 2,94 60,92 60,27 
Jumlah 3,21 59,96 
15.00-15.15 
3,21 3,10 60,90 60,91 
4,21 2,94 57,92 60,31 
4,27 3,50 63,92 59,84 
3,94 3,25 62,91 57,93 
3,02 3,62 60,13 60,53 
Jumlah 3,51 60,53 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
15.15-15.45 
2,64 3,74 59,98 59,83 
3,84 3,54 64,83 61,92 
3,64 3,22 63,19 63,91 
3,21 3,84 60,92 59,34 
2,98 3,12 61,83 59,02 
Jumlah 3,38 61,48 
15.45-16.00 
2,94 2,83 62,91 63,91 
2,99 3,65 61,09 62,74 
3,35 3,83 59,28 60,62 
3,98 3,21 60,93 59,37 
4,00 3,72 63,92 60,83 
Jumlah 3,45 61,56 
 
SURVEI WAKTU DAN KECEPATAN KENDARAAN BERAT 
Lokasi : Jalan Yogya – Wonosari antara Km 2 – Km 7 
Jalur : Yogya - Wonosari 
Hari : Senin, 12 Desember 2016 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.00-07.15 
3,94 3,34 55,74 54,93 
3,24 3,87 54,93 59,84 
3,01 4,00 56,84 60,83 
2,91 3,28 57,83 52,18 
3,98 3,73 58,93 51,93 
Jumlah 3,53 56,40 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.15-07.30 
3,21 3,12 53,94 54,92 
3,02 3,84 59,84 59,03 
3,12 4,10 53.94 60,92 
2,98 3,92 58,93 58,73 
3,42 3,21 55,98 56,82 
Jumlah 3,39 51,91 
07.30-07.45 
4,30 3,94 60,52 53,23 
4,23 3,82 59,02 51,92 
5,01 4,02 58,92 53,34 
3,21 4,21 61,92 56,94 
4,03 5,01 54,92 57,93 
Jumlah 4,18 56,87 
07.45-08.00 
4,32 3,94 54,93 54,75 
4,84 3,89 60,12 58,74 
3,64 3,74 53,64 53,00 
3,98 5,20 54,35 52,71 
4,21 5,10 60,34 53,12 
Jumlah 4,29 55,57 
08.00-08.15 
4,93 5,30 49,03 53,82 
3,98 3,98 50,93 59,83 
5,02 4,87 55,93 60,81 
4,83 5,03 53,92 53,94 
5,93 4,89 52,91 54,93 
Jumlah 4,88 54,61 
08.15-08.30 
4,83 5,93 53,93 53,23 
3,98 5,30 55,94 50,93 
4,98 4,98 58,63 49,99 
5,82 5,12 57,94 54,82 
6,01 4,92 60,45 60,92 
Jumlah 5,19 55,68 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
08.30-08.45 
5,32 3,84 53,92 52,82 
4,98 3,72 54,93 51,92 
6,03 2,98 55,83 54,93 
5,73 3,21 52,91 50,91 
5,23 5,23 50,91 51,29 
Jumlah 4,63 53,04 
08.45-09.00 
3,74 3,94 58,93 53,82 
3,89 5,04 59,82 51,23 
3,99 4,83 53,91 52,93 
4,01 3,82 50,74 55,83 
3,50 4,83 49,02 51,23 
Jumlah 4,16 53,75 
14.00-14.15 
3,88 3,43 48,92 51,23 
4,02 4,83 50,83 57,38 
3,74 4,36 53,69 58,55 
4,02 3,72 55,92 52,39 
3,89 3,33 51,54 58,39 
Jumlah 3,92 53,88 
14.15-14.30 
4,93 5,93 48,73 60,37 
5,02 4,83 50,72 60,63 
4,81 3,77 54,73 54,92 
3,94 4,92 56,84 51,92 
4,67 5,01 59,93 52,12 
Jumlah 4,78 55,09 
14.30-14.45 
4,95 3,74 54,93 51,92 
5,02 5,03 55,92 50,61 
5,83 4,82 52,00 52,91 
5,92 4,55 53,21 51,29 
6,04 4,30 51,02 53,91 
Jumlah 5,02 52,77 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
14.45-15.00 
3,84 4,92 55,52 58,35 
4,22 5,30 52,91 52,43 
3,98 5,70 52,93 60,52 
5,89 5,55 50,91 57,82 
6,20 4,93 57,28 50,99 
Jumlah 5,05 54,97 
15.00-15.15 
4,83 3,84 52,91 50,93 
5,98 4,98 51,99 52,91 
6,03 5,40 52,11 55,92 
5,38 4,99 49,82 53,00 
4,89 6,03 54,93 51,01 
Jumlah 5,24 52,55 
15.15-15.45 
4,34 4,30 52,01 55,28 
4,63 5,70 53,10 51,92 
5,44 5,30 53,21 53,02 
5,04 5,72 51,12 50,91 
6,00 6,21 59,82 52,73 
Jumlah 5,27 53,31 
15.45-16.00 
5,83 5,84 52,91 54,21 
4,98 4,90 50,81 51,92 
5,55 3,74 51,28 52,01 
5,86 4,74 53,92 50,23 
6,21 4,32 50,82 54,51 
Jumlah 5,20 52,26 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
SURVEI WAKTU DAN KECEPATAN KENDARAAN MOTOR 
Lokasi : Jalan Yogya – Wonosari antara Km 2 – Km 7 
Jalur : Wonosari - Yogya 
Hari : Senin, 12 Desember 2016 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.00-07.15 
3,21 3,12 58,92 49,82 
3,83 3,23 50,91 48,21 
3,35 3,42 59,37 53,83 
3,83 3,73 47,81 53,11 
3,13 3,73 50,23 58,92 
Jumlah 3,46 53,11 
07.15-07.30 
3,81 3,11 58,93 49,81 
3,63 3,12 56,92 50,92 
3,34 3,31 59,34 51,92 
3,41 3,63 57,81 52,91 
3,73 3,44 49,92 51,22 
Jumlah 3,45 53,97 
07.30-07.45 
3,45 3,31 60,38 60,21 
3,83 3,44 58,93 51,92 
3,93 3,50 60,01 60,25 
3,73 3,41 53,91 53,91 
3,47 3,65 58,91 59,21 
Jumlah 3,57 57,76 
07.45-08.00 
3,73 3,61 51,92 60,97 
3,83 3,31 53,91 51,92 
3,32 2,00 59,25 53,91 
3,63 3,13 53,71 51,67 
3,41 3,53 59,22 60,81 
Jumlah 3,35 55,73 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
08.00-08.15 
3,11 3,42 60,96 59,82 
3,31 3,63 60,99 60,81 
3,23 3,38 51,96 53,12 
3,15 3,63 53,73 51,92 
3,19 3,51 53,81 60,47 
Jumlah 3,36 56,76 
08.15-08.30 
3,13 3,56 51,92 51,92 
3,14 3,13 51,22 51,52 
3,31 3,37 53,10 51,31 
3,63 3,35 53,11 53,81 
3,48 3,73 60,45 59,82 
Jumlah 3,38 53,82 
08.30-08.45 
3,51 3,73 53,91 59,83 
3,33 3,36 51,75 59,79 
3,32 3,48 53,22 60,89 
3,53 3,72 53,20 53,81 
3,43 3,16 51,85 53,10 
Jumlah 3,46 55,14 
08.45-09.00 
3,13 3,13 51,92 60,34 
3,83 3,93 59,11 60,21 
3,92 3,83 49,81 50,98 
3,01 3,63 60,23 59,80 
3,73 3,30 53,12 60,31 
Jumlah 3,54 56,58 
14.00-14.15 
3,34 3,10 53,58 53,31 
3,83 3,38 51,92 57,38 
3,93 3,83 53,92 58,55 
3,01 3,73 51,02 53,39 
3,13 3,93 51,54 58,39 
Jumlah 3,52 54,30 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
14.15-14.30 
3,81 3,33 51,92 52,91 
3,14 3,21 50,11 51,22 
3,61 3,23 49,82 50,91 
3,41 3,41 50,91 52,12 
3,53 3,73 52,11 48,92 
Jumlah 3,44 51,10 
14.30-14.45 
3,12 3,73 51,92 50,91 
3,63 3,83 52,83 52,91 
3,83 3,07 48,92 51,22 
3,01 3,00 42,00 53,12 
3,93 3,93 48,91 50,11 
Jumlah 3,51 50,29 
14.45-15.00 
3,31 3,14 52,91 48,78 
3,11 3,13 51,21 47,91 
3,53 3,32 47,91 49,17 
3,83 3,32 51,01 51,09 
3,93 3,21 50,92 50,99 
Jumlah 3,38 50,19 
15.00-15.15 
3,63 3,13 48,90 48,91 
3,13 3,83 51,23 47,88 
3,77 3,71 47,83 50,91 
3,53 3,73 49,31 51,72 
3,33 3,85 50,38 53,91 
Jumlah 3,56 50,10 
15.15-15.45 
3,82 3,84 52,01 50,97 
3,83 3,61 49,82 51,88 
3,14 3,15 51,92 52,81 
3,01 3,26 53,91 50,31 
3,36 3,73 49,00 52,88 
Jumlah 3,47 51,55 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
15.45-16.00 
3,94 3,31 49,89 51,92 
3,20 3,36 50,12 50,91 
3,01 3,71 48,19 48,44 
3,73 3,41 50,52 52,91 
3,63 3,36 49,88 49,82 
Jumlah 3,47 50,26 
 
SURVEI WAKTU DAN KECEPATAN KENDARAAN RINGAN 
Lokasi : Jalan Yogya – Wonosari antara Km 2 – Km 7 
Jalur : Wonosari - Yogya 
Hari : Senin, 12 Desember 2016 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.00-07.15 
4,21 4,30 45,92 42,13 
3,90 4,33 46,83 40,92 
4,11 3,81 49,72 45,82 
4,02 4,73 42,73 50,81 
3,89 4,53 41,99 51,82 
Jumlah 4,18 45,87 
07.15-07.30 
4,82 4,35 40,73 46,82 
4,72 4,27 42,76 48,72 
4,51 4,83 41,82 50,23 
4,83 4,23 43,72 43,82 
4,91 3,98 44,57 41,82 
Jumlah 4,55 44,50 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.30-07.45 
4,81 4,41 42,79 42,35 
5,02 4,92 50,82 43,72 
4,82 5,01 49,86 44,72 
4,63 4,82 40,82 50,81 
4,92 4,79 41,82 51,92 
Jumlah 4,82 45,96 
07.45-08.00 
5,01 3,88 40,82 49,82 
4,82 4,92 41,23 50,87 
4,93 4,53 46,82 51,78 
4,21 4,21 45,82 40,81 
3,98 4,83 43,00 48,23 
Jumlah 4,53 45,92 
08.00-08.15 
4,41 4,11 50,72 51,92 
3,31 4,20 51,92 49,82 
4,33 4,12 48,28 45,82 
4,82 3,90 50,82 52,55 
3,82 4,72 48,61 42,90 
Jumlah 4,17 49,34 
08.15-08.30 
3,89 4,83 41,83 49,87 
3,97 3,77 42,83 42,00 
4,61 3,91 50,93 41,82 
4,37 4,27 43,84 40,82 
4,22 4,19 51,82 50,81 
Jumlah 4,20 45,66 
08.30-08.45 
3,92 3,90 48,73 51,62 
4,21 3,54 44,82 48,55 
4,77 4,21 42,83 48,62 
4,32 4,74 46,24 50,13 
4,10 4,53 50,42 43,22 
Jumlah 4,22 47,52 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
08.45-09.00 
3,98 3,74 43,12 45,72 
4,21 4,01 45,21 46,82 
4,35 3,82 41,23 40,81 
4,82 4,72 42,83 43,82 
3,73 3,99 43,81 46,12 
Jumlah 4,14 43,95 
14.00-14.15 
3,98 3,98 43,21 43,72 
3,66 3,84 46,73 47,20 
4,88 4,63 41,42 42,83 
4,71 5,01 41,32 47,83 
4,82 4,82 49,82 50,91 
Jumlah 4,43 45,50 
14.15-14.30 
4,62 4,01 48,73 51,83 
3,99 4,10 43,82 50,83 
3,78 4,23 42,63 48,72 
4,87 4,62 45,83 41,82 
4,32 3,89 44,97 40,82 
Jumlah 4,24 46,00 
14.30-14.45 
4,21 4,73 47,83 43,23 
4,11 3,98 42,00 41,73 
4,31 4,82 41,30 40,81 
4,25 4,62 49,82 43,92 
4,93 4,66 50,91 41,22 
Jumlah 4,46 44,28 
14.45-15.00 
3,74 3,87 43,82 46,83 
4,89 4,20 41,20 48,20 
4,38 4,10 40,91 49,34 
4,27 3,98 42,92 50,91 
3,98 3,84 40,73 48,21 
Jumlah 4,13 45,31 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
15.00-15.15 
4,01 3,90 42,82 42,81 
4,29 3,99 41,02 41,32 
4,11 4,83 42,83 50,92 
4,42 4,72 48,93 46,82 
4,10 4,12 50,12 44,82 
Jumlah 4,25 45,24 
15.15-15.45 
4,53 4,37 43,83 48,87 
4,83 4,83 41,90 47,00 
5,02 4,62 49,82 42,71 
4,96 4,33 41,20 41,82 
3,98 4,19 50,32 40,82 
Jumlah 4,57 44,83 
15.45-16.00 
4,98 4,82 41,21 50,92 
5,02 4,92 42,91 51,27 
3,98 4,32 44,00 49,82 
4,23 4,33 44,27 42,93 
4,63 3,99 42,91 50,12 
Jumlah 4,52 46,04 
 
SURVEI WAKTU DAN KECEPATAN KENDARAAN BERAT 
Lokasi : Jalan Yogya – Wonosari antara Km 2 – Km 7 
Jalur : Wonosari - Yogya 
Hari : Senin, 12 Desember 2016 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.00-07.15 
5,21 4,82 38,04 36,84 
5,02 4,90 40,93 40,92 
5,32 5,10 39,83 43,82 
4,82 4,93 40,00 52,91 
5,11 4,63 41,99 58,29 
Jumlah 4,99 43,36 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.15-07.30 
4,82 4,98 50,93 49,28 
4,92 5,21 47,28 53,92 
5,10 5,27 39,23 50,23 
5,21 4,79 51,38 40,32 
5,10 5,20 43,32 39,82 
Jumlah 5,06 46,57 
07.30-07.45 
4,91 4,87 48,19 36,82 
5,93 4,76 35,82 48,93 
4,93 5,10 40,88 50,00 
5,12 5,02 53,00 51,38 
4,88 4,83 42,82 42,93 
Jumlah 5,04 45,08 
07.45-08.00 
5,01 4,87 53,92 53,94 
5,21 4,83 40,82 40,29 
5,13 4,93 36,82 36,93 
5,37 4,64 60,92 43,92 
5,32 5,43 46,39 39,84 
Jumlah 5,07 45,38 
08.00-08.15 
5,10 4,83 43,62 40,93 
5,21 4,54 41,92 50,82 
5,11 4,78 49,83 47,82 
4,98 5,01 36,83 30,92 
5,23 5,62 38,94 53,21 
Jumlah 5,04 43,48 
08.15-08.30 
4,92 4,82 36,84 36,48 
5,30 4,63 54,93 40,91 
5,19 4,88 48,93 51,92 
5,28 5,02 34,74 47,83 
5,33 5,09 39,84 42,91 
Jumlah 5,05 43,53 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
08.30-08.45 
4,92 4,83 43,82 45,83 
5,23 4,72 38,94 43,92 
5,12 5,02 36,13 43,91 
5,02 4,82 39,99 50,37 
4,92 5,21 48,13 51,92 
Jumlah 4,98 44,30 
08.45-09.00 
5,21 5,32 36,82 34,92 
5,16 5,64 34,92 39,84 
5,10 4,83 39,02 50,83 
4,98 4,92 42,83 60,91 
5,21 4,82 38,92 47,20 
Jumlah 5,12 42,62 
14.00-14.15 
4,92 5,22 35,94 37,48 
4,26 4,71 39,84 35,81 
5,23 4,92 34,81 39,92 
5,43 4,79 50,64 40,93 
5,53 5,02 51,83 50,91 
Jumlah 5,00 41,81 
14.15-14.30 
4,62 5,32 39,84 32,83 
5,21 4,81 35,84 38,94 
5,31 5,33 50,93 47,36 
5,73 4,93 53,84 43,84 
4,98 4,90 34,92 47,95 
Jumlah 5,11 42,63 
14.30-14.45 
4,98 4,64 35,84 50,83 
5,02 4,92 34,12 41,73 
5,31 5,74 39,31 60,53 
5,19 5,10 36,18 38,22 
4,94 5,21 40,83 35,14 
Jumlah 5,11 41,27 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Senin 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
14.45-15.00 
5,02 5,40 34,83 32,83 
5,13 5,37 43,87 38,46 
5,22 4,60 45,30 40,83 
4,98 4,92 36,94 50,88 
4,31 5,92 34,98 41,82 
Jumlah 5,09 40,07 
15.00-15.15 
4,89 5,12 38,64 36,83 
4,79 5,40 34,84 34,84 
4,83 5,53 36,00 40,85 
5,02 5,20 45,00 38,49 
5,37 5,73 31,94 40,92 
Jumlah 5,19 37,84 
15.15-15.45 
4,96 5,23 32,84 38,47 
4,75 5,36 38,84 30,82 
4,63 4,62 39,84 40,73 
5,53 4,98 35,84 38,74 
5,47 5,03 51,35 44,82 
Jumlah 5,06 39,23 
15.45-16.00 
4,93 4,98 34,85 43,24 
5,12 5,20 40,84 50,33 
4,93 5,82 37,84 37,48 
5,74 5,41 34,83 34,90 
5,10 4,60 40,94 50,30 
Jumlah 5,18 40,56 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
SURVEI WAKTU DAN KECEPATAN KENDARAAN MOTOR 
Lokasi : Jalan Yogya – Wonosari antara Km 2 – Km 7 
Jalur : Yogya - Wonosari 
Hari : Senin, 17 Desember 2016 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.00-07.15 
3,21 3,44 51,78 43,84 
3,02 3,94 44,34 44,34 
3,32 4,01 39,83 43,82 
4,82 4,30 40,00 52,91 
3,11 3,92 41,99 58,29 
Jumlah 3,71 46,11 
07.15-07.30 
4,23 4,72 50,93 49,28 
4,23 3,23 47,28 53,92 
3,10 3,84 39,23 50,23 
3,21 3,94 51,38 44,33 
5,00 4,34 43,32 39,82 
Jumlah 3,98 46,97 
07.30-07.45 
3,43 3,74 48,19 43,82 
4,53 4,01 42,60 48,93 
4,83 3,98 44,34 50,00 
3,45 5,03 53,00 51,38 
3,95 4,83 42,82 42,93 
Jumlah 4,18 46,80 
07.45-08.00 
3,84 0,21 53,92 53,94 
4,21 4,73 44,34 44,33 
3,45 4,93 43,82 43,93 
3,92 3,84 60,92 43,92 
4,33 4,32 46,39 39,84 
Jumlah 3,78 47,54 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
08.00-08.15 
3,94 5,27 43,62 44,34 
4,82 4,73 41,92 50,82 
3,63 3,84 49,83 47,82 
4,92 3,74 43,83 45,99 
3,77 4,21 41,94 53,21 
Jumlah 4,29 46,33 
08.15-08.30 
4,83 3,82 43,84 43,48 
5,45 3,66 54,93 44,34 
3,92 3,21 48,93 51,92 
3,31 4,82 50,43 47,83 
3,12 3,01 39,84 42,91 
Jumlah 3,92 46,85 
08.30-08.45 
3,82 4,29 43,82 43,83 
3,23 3,70 51,79 43,92 
4,82 3,02 43,13 43,91 
3,01 3,92 39,99 50,37 
4,21 3,21 48,13 51,92 
Jumlah 3,72 46,08 
08.45-09.00 
4,09 3,82 43,82 41,06 
4,10 4,72 51,78 39,84 
3,92 5,22 39,02 50,83 
4,32 3,13 42,83 60,91 
3,72 3,99 41,92 47,20 
Jumlah 4,10 45,92 
14.00-14.15 
3,81 4,27 42,60 50,43 
3,28 4,32 39,84 42,60 
3,52 3,90 51,78 39,92 
4,29 3,79 50,64 44,34 
4,11 4,30 51,83 50,91 
Jumlah 3,96 46,49 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
14.15-14.30 
4,31 4,28 39,84 32,83 
4,22 3,88 42,60 41,94 
3,98 3,91 50,93 47,36 
3,71 3,77 53,84 43,84 
3,19 4,90 41,06 47,95 
Jumlah 4,02 44,22 
14.30-14.45 
4,93 3,87 42,60 50,83 
4,33 3,21 51,78 41,73 
4,85 3,92 39,31 60,53 
4,72 4,20 43,18 51,78 
5,00 4,30 44,34 42,59 
Jumlah 4,33 46,87 
14.45-15.00 
3,98 3,77 41,06 32,83 
3,74 3,46 43,87 51,78 
3,99 4,21 43,30 44,34 
4,10 4,39 43,94 50,88 
4,31 3,72 41,06 41,82 
Jumlah 3,97 43,49 
15.00-15.15 
3,21 3,12 41,64 43,83 
3,34 3,92 51,78 41,06 
3,74 3,88 36,00 44,34 
4,45 4,20 45,00 51,78 
4,81 4,19 31,94 44,34 
Jumlah 3,89 43,17 
15.15-15.45 
3,84 4,83 32,84 41,47 
3,94 3,72 51,79 45,99 
3,50 3,11 39,84 44,34 
4,95 3,20 42,60 41,74 
5,00 4,42 51,35 44,82 
Jumlah 4,05 43,68 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
15.45-16.00 
3,34 4,38 51,78 43,24 
3,99 4,33 44,34 50,33 
4,77 3,99 50,43 50,43 
3,84 3,75 41,06 51,78 
4,22 4,62 44,34 50,30 
Jumlah 4,12 47,80 
 
SURVEI WAKTU DAN KECEPATAN KENDARAAN RINGAN 
Lokasi : Jalan Yogya – Wonosari antara Km 2 – Km 7 
Jalur : Yogya - Wonosari 
Hari : Sabtu, 17 Desember 2016 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.00-07.15 
5,84 4,44 31,78 36,07 
6,02 5,85 33,87 34,24 
4,32 5,01 39,83 36,07 
4,82 5,30 40,00 52,91 
4,84 4,92 41,99 58,29 
Jumlah 5,14 40,51 
07.15-07.30 
4,23 4,72 35,93 49,28 
5,23 4,84 47,28 37,92 
5,10 4,84 39,23 35,23 
6,21 4,94 51,38 37,33 
5,00 4,34 33,87 39,82 
Jumlah 4,95 40,73 
07.30-07.45 
5,43 4,74 48,19 44,82 
4,53 5,01 42,60 48,93 
4,83 4,98 36,06 50,00 
5,45 5,03 53,00 31,38 
4,95 4,83 42,82 42,93 
Jumlah 4,98 44,07 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.45-08.00 
4,84 0,21 37,92 37,94 
5,21 4,73 33,87 36,06 
4,45 4,93 44,82 33,88 
5,92 4,84 60,92 37,92 
6,33 4,32 46,39 39,84 
Jumlah 4,58 40,96 
08.00-08.15 
4,94 5,27 36,07 44,34 
4,82 4,73 41,92 35,82 
4,63 4,84 49,83 47,82 
4,92 4,74 33,88 45,99 
4,77 5,21 41,94 37,21 
Jumlah 4,89 41,48 
08.15-08.30 
6,83 4,82 44,84 37,48 
5,45 5,66 37,93 36,06 
4,92 6,21 48,93 51,92 
4,31 4,82 50,43 47,83 
6,12 6,01 39,84 42,91 
Jumlah 5,52 43,82 
08.30-08.45 
4,82 4,29 33,88 44,83 
6,23 4,70 51,79 33,88 
4,82 5,02 36,06 44,91 
6,01 4,92 39,99 35,37 
4,21 6,21 48,13 31,92 
Jumlah 5,12 40,08 
08.45-09.00 
5,09 5,82 33,88 41,06 
6,10 4,72 51,78 39,84 
4,92 5,22 39,02 50,83 
5,32 4,13 42,83 60,91 
4,72 4,99 41,92 47,20 
Jumlah 5,10 44,93 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
14.00-14.15 
4,81 6,27 42,60 35,43 
5,28 5,32 39,84 42,60 
4,52 5,90 31,78 39,92 
4,29 4,79 50,64 45,34 
5,11 4,30 31,83 35,91 
Jumlah 5,06 39,59 
14.15-14.30 
4,31 4,28 39,84 32,83 
6,22 4,88 42,60 41,94 
4,98 4,91 35,93 47,36 
4,71 4,77 37,84 36,07 
6,19 4,90 41,06 47,95 
Jumlah 5,02 40,34 
14.30-14.45 
4,93 4,87 42,60 50,83 
6,33 5,21 51,78 41,73 
4,85 4,92 39,31 60,53 
5,72 6,20 44,18 31,78 
5,00 6,30 33,87 42,59 
Jumlah 5,43 43,92 
14.45-15.00 
4,98 5,77 41,06 32,83 
4,74 4,46 36,07 51,78 
4,99 5,21 37,30 36,06 
6,10 4,39 33,88 35,88 
5,31 4,72 41,06 41,82 
Jumlah 5,07 38,77 
15.00-15.15 
4,21 6,12 41,64 44,83 
4,34 4,92 51,78 41,06 
4,74 4,88 36,00 37,34 
6,45 5,20 45,00 31,78 
4,81 5,19 31,94 36,06 
Jumlah 5,09 39,74 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
15.15-15.45 
4,84 4,83 32,84 41,47 
5,94 4,72 31,79 45,99 
5,50 6,11 39,84 33,87 
4,95 6,20 42,60 41,74 
5,00 5,42 51,35 36,07 
Jumlah 5,35 39,76 
15.45-16.00 
5,34 5,38 51,78 44,24 
4,99 6,33 36,06 50,33 
5,77 4,99 35,43 50,43 
4,84 5,75 41,06 31,78 
6,22 5,62 33,87 35,30 
Jumlah 5,52 41,03 
 
SURVEI WAKTU DAN KECEPATAN KENDARAAN BERAT 
Lokasi : Jalan Yogya – Wonosari antara Km 2 – Km 7 
Jalur : Yogya - Wonosari 
Hari : Sabtu, 17 Desember 2016 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.00-07.15 
5,84 5,31 31,78 36,07 
6,02 5,85 33,87 34,24 
5,31 5,01 34,74 36,07 
5,84 5,30 40,00 32,16 
5,32 5,20 41,99 58,29 
Jumlah 5,50 37,92 
07.15-07.30 
5,31 4,72 35,93 49,28 
5,23 5,32 47,28 37,92 
5,10 5,65 39,23 35,23 
6,21 5,84 32,81 37,33 
5,00 5,31 33,87 34,74 
Jumlah 5,37 38,36 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.30-07.45 
5,43 5,20 48,19 38,82 
4,53 5,01 42,60 48,93 
5,32 5,84 36,06 50,00 
5,45 5,03 53,00 31,38 
5,20 5,65 42,82 42,93 
Jumlah 5,27 43,47 
07.45-08.00 
5,84 0,21 37,92 37,94 
5,21 5,32 33,87 36,06 
4,45 5,84 38,82 33,88 
5,92 4,84 60,92 37,92 
6,33 5,31 46,39 39,84 
Jumlah 4,93 40,36 
08.00-08.15 
5,65 5,27 36,07 38,34 
5,84 5,32 50,32 35,82 
5,20 5,65 49,83 47,82 
5,32 5,84 33,88 45,99 
5,20 5,21 41,94 37,21 
Jumlah 5,45 41,72 
08.15-08.30 
6,83 6,05 38,84 37,48 
5,45 5,66 37,93 36,06 
5,20 6,21 48,93 51,92 
5,31 5,84 31,72 47,83 
6,12 6,01 39,84 42,91 
Jumlah 5,87 41,35 
08.30-08.45 
4,82 5,19 33,88 38,83 
6,23 5,20 32,82 33,88 
5,32 5,02 36,06 38,91 
6,01 5,20 34,74 35,37 
5,31 6,21 48,13 31,92 
Jumlah 5,45 36,45 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
08.45-09.00 
5,09 5,82 33,88 41,06 
6,10 4,72 51,78 39,84 
5,32 5,22 34,73 31,73 
5,32 5,64 42,83 60,91 
5,84 4,99 41,92 47,20 
Jumlah 5,41 42,59 
14.00-14.15 
4,81 6,27 42,60 35,43 
5,28 5,32 34,74 42,60 
5,32 5,90 31,78 39,92 
5,83 5,65 31,73 45,34 
5,11 5,31 31,83 35,91 
Jumlah 5,48 37,19 
14.15-14.30 
5,19 5,64 34,74 32,83 
6,22 5,84 42,60 41,94 
6,05 5,65 35,93 47,36 
5,32 5,84 37,84 36,07 
6,19 5,20 41,06 47,95 
Jumlah 5,71 39,83 
14.30-14.45 
4,93 4,87 42,60 31,73 
6,33 5,21 32,82 50,32 
5,32 4,92 39,31 60,53 
5,72 6,20 38,18 31,78 
5,00 6,30 33,87 42,59 
Jumlah 5,48 40,37 
14.45-15.00 
6,05 5,77 41,06 32,83 
5,84 5,31 36,07 32,82 
5,32 5,21 37,30 36,06 
6,10 5,19 33,88 35,88 
5,31 5,65 41,06 41,82 
Jumlah 5,58 36,88 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
15.00-15.15 
5,31 6,12 41,64 38,83 
5,19 5,84 51,78 41,06 
5,20 4,88 36,00 37,34 
6,45 5,20 45,00 31,78 
5,20 5,19 31,94 36,06 
Jumlah 5,46 39,14 
15.15-15.45 
5,84 5,65 32,84 41,47 
5,94 5,32 31,79 45,99 
5,50 6,11 34,74 33,87 
5,84 6,20 42,60 50,32 
5,00 5,42 51,35 36,07 
Jumlah 5,68 40,10 
15.45-16.00 
5,34 5,38 32,82 38,24 
5,84 6,33 36,06 31,72 
5,77 5,32 35,43 31,72 
5,32 5,75 41,06 31,78 
6,22 5,62 33,87 35,30 
Jumlah 5,69 34,80 
 
SURVEI WAKTU DAN KECEPATAN KENDARAAN MOTOR 
Lokasi : Jalan Yogya – Wonosari antara Km 2 – Km 7 
Jalur : Wonosari - Yogya 
Hari : Sabtu, 17 Desember 2016 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.00-07.15 
5,22 4,62 51,98 59,83 
4,88 5,18 49,62 49,92 
4,62 5,21 59,37 52,76 
5,22 4,63 49,84 51,62 
3,75 3,73 54,02 51,98 
Jumlah 4,71 53,09 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.15-07.30 
3,76 5,21 51,98 59,39 
5,22 4,62 56,92 51,98 
4,62 4,62 59,34 57,93 
5,21 5,22 54,93 54,82 
5,22 4,87 49,92 59,53 
Jumlah 4,86 55,67 
07.30-07.45 
3,75 4,87 54,52 53,23 
4,63 3,75 59,02 51,92 
3,76 4,63 51,98 53,34 
4,88 3,75 49,92 56,94 
5,21 4,88 54,92 57,93 
Jumlah 4,41 54,37 
07.45-08.00 
5,19 5,19 54,93 54,75 
4,63 4,87 54,12 51,98 
3,75 2,00 53,64 53,00 
3,76 3,75 54,35 53,76 
3,75 4,63 54,34 53,12 
Jumlah 4,15 53,80 
08.00-08.15 
3,75 3,75 49,03 53,82 
5,21 4,88 50,93 59,83 
4,87 3,75 55,93 54,81 
5,21 4,63 53,92 53,94 
3,75 3,76 53,76 54,93 
Jumlah 4,36 54,09 
08.15-08.30 
3,75 3,76 53,93 53,23 
4,62 3,75 55,94 50,93 
3,75 3,75 51,98 49,99 
3,76 3,75 57,94 54,82 
3,75 3,76 54,45 54,92 
Jumlah 3,84 53,81 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
08.30-08.45 
3,76 4,63 53,92 53,76 
3,75 4,87 54,93 51,92 
3,75 4,87 55,83 54,93 
3,76 4,63 53,76 50,91 
3,75 3,75 50,91 51,29 
Jumlah 4,15 53,22 
08.45-09.00 
3,75 3,75 51,98 53,82 
3,76 3,76 59,82 51,23 
4,63 3,76 53,91 53,76 
3,01 5,22 50,74 55,83 
3,76 4,87 49,02 51,23 
Jumlah 4,03 53,13 
14.00-14.15 
5,21 3,10 48,92 51,23 
3,76 4,87 50,83 57,38 
3,76 5,22 53,69 51,98 
3,01 4,63 55,92 53,75 
3,75 3,76 51,54 51,97 
Jumlah 4,11 52,72 
14.15-14.30 
3,76 3,75 48,73 54,37 
4,62 3,75 50,72 54,63 
3,76 3,75 54,73 54,92 
4,62 3,75 56,84 51,92 
4,88 4,88 59,93 53,75 
Jumlah 4,15 54,05 
14.30-14.45 
3,75 5,22 54,93 51,92 
3,76 4,63 55,92 50,61 
4,63 3,07 52,00 53,76 
5,21 3,00 53,21 51,29 
4,63 3,76 51,02 53,91 
Jumlah 4,17 52,86 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
14.45-15.00 
3,75 3,75 55,52 51,97 
3,75 4,62 53,76 53,75 
3,76 3,75 53,76 54,52 
4,88 5,21 50,91 57,82 
4,63 3,75 57,28 50,99 
Jumlah 4,19 54,03 
15.00-15.15 
4,63 4,87 53,76 50,93 
3,75 3,76 51,99 53,76 
4,63 4,63 53,75 55,92 
4,63 3,76 49,82 53,00 
4,62 4,63 54,93 51,01 
Jumlah 4,39 52,89 
15.15-15.45 
4,63 3,76 53,75 55,28 
4,88 4,63 53,10 51,92 
3,75 4,62 53,21 53,02 
4,87 4,62 51,12 50,91 
5,21 3,76 59,82 53,76 
Jumlah 4,47 53,59 
15.45-16.00 
3,76 5,21 53,76 54,21 
4,87 4,62 50,81 51,92 
3,01 3,76 51,28 54,62 
4,88 4,62 53,92 50,23 
3,76 4,62 50,82 54,51 
Jumlah 4,31 52,61 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
SURVEI WAKTU DAN KECEPATAN KENDARAAN RINGAN 
Lokasi : Jalan Yogya – Wonosari antara Km 2 – Km 7 
Jalur : Wonosari - Yogya 
Hari : Sabtu, 17 Desember 2016 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.00-07.15 
5,22 6,04 47,32 42,40 
5,66 5,18 49,62 49,92 
4,62 5,21 38,94 52,76 
5,22 6,04 49,84 43,22 
4,77 5,66 54,02 43,22 
Jumlah 5,36 47,13 
07.15-07.30 
5,22 5,21 51,98 42,39 
5,22 6,04 56,92 41,93 
4,62 4,62 38,94 38,84 
5,21 5,22 54,93 54,82 
5,22 4,87 49,92 38,95 
Jumlah 5,14 46,96 
07.30-07.45 
6,04 5,66 54,52 53,23 
4,63 4,77 42,39 47,32 
6,04 4,63 51,98 54,76 
4,88 5,66 49,92 56,94 
5,21 4,88 54,92 40,19 
Jumlah 5,24 50,62 
07.45-08.00 
5,19 5,19 54,93 54,75 
4,63 6,04 54,12 51,98 
5,22 2,00 53,64 53,00 
5,22 5,87 54,35 53,76 
5,66 4,63 54,34 53,12 
Jumlah 4,96 53,80 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
08.00-08.15 
6,04 5,22 49,03 53,82 
5,21 4,88 50,93 38,95 
4,87 4,77 55,93 54,81 
5,21 4,63 53,92 53,94 
5,66 5,22 53,76 54,93 
Jumlah 5,17 52,00 
08.15-08.30 
5,03 5,03 53,93 53,23 
4,62 6,04 55,94 50,93 
3,98 4,20 43,22 49,99 
5,22 4,82 38,84 54,82 
4,77 5,22 54,45 54,92 
Jumlah 4,89 51,03 
08.30-08.45 
6,04 4,63 53,92 53,76 
5,03 5,66 54,93 51,92 
4,77 4,87 55,83 54,93 
49,84 6,04 53,76 50,91 
49,84 5,03 50,91 51,29 
Jumlah 14,17 53,22 
08.45-09.00 
4,77 5,03 41,93 53,82 
5,87 5,66 42,40 51,23 
4,63 3,76 53,91 53,76 
4,76 5,22 50,74 55,83 
3,76 4,87 49,02 51,23 
Jumlah 4,83 50,39 
14.00-14.15 
5,21 4,76 48,92 43,21 
3,76 4,87 50,83 40,18 
5,03 5,22 53,69 43,22 
5,86 4,63 55,92 53,75 
3,75 5,03 47,32 41,93 
Jumlah 4,81 47,90 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu 
Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
14.15-14.30 
3,76 5,66 48,73 54,37 
4,62 5,03 50,72 54,63 
6,04 3,75 54,73 54,92 
4,62 5,03 56,84 51,92 
4,88 4,88 38,95 53,75 
Jumlah 4,83 51,96 
14.30-14.45 
5,66 5,22 54,93 51,92 
3,76 4,63 55,92 50,61 
4,63 6,04 52,00 53,76 
5,21 3,00 53,21 51,29 
4,63 3,76 41,92 53,91 
Jumlah 4,65 51,95 
14.45-15.00 
5,03 5,87 55,52 41,93 
3,75 4,62 53,76 53,75 
4,77 5,03 53,76 54,52 
5,66 5,21 50,91 38,84 
6,04 5,87 38,83 50,99 
Jumlah 5,18 49,28 
15.00-15.15 
4,63 4,87 53,76 50,93 
5,03 3,76 43,22 53,76 
4,63 4,63 53,75 55,92 
4,63 3,76 49,82 53,00 
4,62 4,63 54,93 43,21 
Jumlah 4,52 51,23 
15.15-15.45 
4,63 6,04 53,75 55,28 
5,66 4,63 53,10 47,32 
5,03 4,62 53,21 53,02 
4,87 4,62 51,12 50,91 
5,21 5,87 42,40 53,76 
Jumlah 5,12 51,39 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu 
Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
15.45-16.00 
4,77 5,21 53,76 54,21 
4,87 4,62 50,81 47,32 
4,76 5,03 41,92 54,62 
4,88 4,62 53,92 50,23 
6,04 4,62 50,82 54,51 
Jumlah 4,94 51,21 
 
SURVEI WAKTU DAN KECEPATAN KENDARAAN BERAT 
Lokasi : Jalan Yogya – Wonosari antara Km 2 – Km 7 
Jalur : Wonosari - Yogya 
Hari : Sabtu, 17 Desember 2016 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.00-07.15 
5,12 6,04 47,32 42,40 
5,66 5,18 49,62 49,92 
6,22 5,21 38,94 52,76 
4,98 6,04 49,84 43,22 
5,72 5,66 35,68 43,22 
Jumlah 5,58 45,29 
07.15-07.30 
5,22 5,21 51,98 42,39 
5,22 6,04 56,92 41,93 
4,62 6,22 38,94 38,84 
5,21 5,22 33,22 33,21 
5,22 4,87 49,92 38,95 
Jumlah 5,30 42,63 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
07.30-07.45 
6,04 5,66 35,86 53,23 
4,63 5,72 42,39 47,32 
6,04 6,22 51,98 35,69 
4,88 5,66 49,92 56,94 
5,21 4,88 35,69 40,19 
Jumlah 5,49 44,92 
07.45-08.00 
5,19 5,19 38,75 35,86 
6,12 6,04 33,21 51,98 
5,89 6,12 53,64 53,00 
5,22 5,87 35,68 53,76 
5,66 4,63 54,34 53,12 
Jumlah 5,59 46,33 
08.00-08.15 
6,04 5,22 49,03 53,82 
5,21 4,88 50,93 38,95 
4,87 4,77 55,93 33,22 
5,21 4,63 53,92 53,94 
5,66 5,22 53,76 43,87 
Jumlah 5,17 48,74 
08.15-08.30 
5,03 5,03 53,93 53,23 
6,22 6,04 55,94 50,93 
3,98 4,20 43,22 49,99 
5,22 4,82 38,84 54,82 
5,72 5,22 35,68 54,92 
Jumlah 5,15 49,15 
08.30-08.45 
6,04 4,63 53,92 53,76 
5,03 5,66 35,86 51,92 
4,77 4,87 55,83 40,41 
4,93 6,04 53,76 50,91 
5,82 5,03 50,91 51,29 
Jumlah 5,28 49,86 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
08.45-09.00 
6,22 5,03 41,93 53,82 
5,87 5,66 42,40 51,23 
4,63 3,76 53,91 53,76 
4,76 5,22 50,74 55,83 
3,76 4,87 49,02 51,23 
Jumlah 4,98 50,39 
14.00-14.15 
5,21 4,76 48,92 43,21 
3,76 4,87 50,83 40,18 
5,03 5,22 53,69 43,22 
5,86 4,63 55,92 53,75 
3,75 5,03 47,32 41,93 
Jumlah 4,81 47,90 
14.15-14.30 
3,76 5,66 48,73 35,85 
4,62 5,03 50,72 40,81 
6,04 3,75 33,22 54,92 
4,62 5,03 56,84 51,92 
4,88 6,22 38,95 53,75 
Jumlah 4,96 46,57 
14.30-14.45 
5,66 5,22 35,69 51,92 
3,76 6,22 55,92 50,61 
4,63 6,04 52,00 53,76 
5,21 3,00 53,21 51,29 
4,63 3,76 41,92 53,91 
Jumlah 4,81 50,02 
14.45-15.00 
5,03 5,87 55,52 41,93 
3,75 4,62 53,76 53,75 
4,77 5,03 53,76 33,22 
5,66 5,21 50,91 38,84 
6,04 5,87 38,83 50,99 
Jumlah 5,18 47,15 
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Lampiran 
Survei Kecepatan Kendaraan Hari Sabtu 
 
Waktu 
Waktu Tempuh 
(detik) 
Kecepatan Tempuh  
(km/jam) 
15.00-15.15 
4,63 4,87 53,76 50,93 
5,03 3,76 43,22 53,76 
6,22 4,63 53,75 55,92 
4,63 3,76 49,82 53,00 
4,62 6,22 35,69 43,21 
Jumlah 4,83 49,31 
15.15-15.45 
4,63 6,04 53,75 55,28 
5,66 4,63 53,10 47,32 
5,03 4,62 53,21 53,02 
6,22 4,62 51,12 50,91 
5,21 5,87 42,40 53,76 
Jumlah 5,25 51,39 
15.45-16.00 
4,77 5,21 53,76 35,85 
4,87 6,22 50,81 47,32 
4,76 5,03 41,92 33,22 
4,88 4,62 53,92 50,23 
6,04 6,22 50,82 36,72 
Jumlah 5,26 45,46 
 
